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E s el periódico 
úa más circulación de MHagá
Y su provincia
Fnn dador-propietario
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1"' . Director
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No se devuelven los originales 
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S u s o r i p o i ó l i
Málaga: un mes \„ peseta  
Provincias: pésétas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Redacción, Administración y Talleres 
Mi^tires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
M J tU íG A
S á b a d o  17 D i c i i á i i b p e  d e  I 9 |f í
Vínoos de Jerez de varias marcás5v[nory lfcoM ÍT t’ratjem*%hatm^^^ avellaDas, anise.
P a • * v e n t a s  AL P U B L IC O .— P R E C IO S  E C O N O M IC O S
Es tn̂ Ss importante que la rebaja en los precios, la exactitud en los pesos y pureza de los artículos 
Ha llegado y están expuestos eu la Sociedad una magnífica coleseídu de ‘ - artículos
Champagne de todas clases. Se invita i  que visiten el estaáecioiiento
£a Fakil Maiapda
La Fábrica de Moaáicós hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
= ^ D E . =  .
G a to in e te  d e  B d ía s a je  y
 ̂ G ia m a sia  médica*®" ~
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ‘
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.-^MALAGÁ..
M a s a j e  x a a a a a l
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v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
=  Y =
m ( S i s t e m a  L i n g )
B ^ ñ o s  7  d a o l i á s
=. DE =
a ire  recalei& tado
(Método Bier)
A p l i c a c i o n e s  e l é ^ i * ¡ c á s  d é  
c o p f i e n t e s  c o n t i n u a s  y  b á i l o s  
g a l v á n i c o 8 |  d e  4  c é l u l a s
(Sistema Schnée)
Depilación
ALAMEDA DE CARi OS HAES NÚMERO I.—MALAGA
y (Electrólisis)
N iños pobres. He ahí dos palabras que, 
juntas, forman todo un poema de dolor.
¿Hay nada que más conmueva que una 
criatura acabada de nacer á la vida já ía 
vida!— es necesario fijarse en toda la mag­
nitud de esa frase—doliente, con sus car­
nes, que deben ser turgentes y rosadas, 
cárdenas y flácidas por la falta de abrigo y 
de alimento? ¿Hay nada más -desconsola-, 
.d o r que el sello de la infelicidad y la des-i 
ventura marcado en el semblante de un “ 
niño?
Cada niño es un misterio, y todo miste­
rio tiene algo de sagrado. ¿Quién, puede 
penetrar en la psicología del niño, conocer 
sus penas recónditaSj medir sus dolores |  
inexpresados?
La humanidad atormentada
renunciando al cargo de Director de - la Casa 
de Socorro del distrito de Santo Domingo 
A propuesta del señor García Almendro, pa- 
I a la Comisión dé BenftfiVpnrfB
I
sa á e efice cra'
! Se consulta á la Corporación si acuerda pro- 
rrogar por el año 1911 el rtiodus vivendi esta- 
blecido con la Compañía Lionesa de alumbrado 
I por gas para el pago dél fluido que se
co^iciones, sin incluir la cláusula rescisoria.
Mientras no se restablezca dicha cláusula, 
yo no discutiré nada.
Mañana gran función da tarde, con regalos á todos los niños. El lunes EXTRAORDINARIO DEBUT.
El señor Cárcer rectifica, rebatiendo los ar­
gumentos expuestos por él señor López. 
Afirma que^una segunda subasta sin posto- 
, , *]®P*’®sentará el tener que acudir á la Ad- 
t suma. '  ‘ directa, á la que combata y com-
Rectifican los señores López y Palma, acor-.
gós del País
Don^Tomás Gisbert Santamaría en la Cáma- 
ra de Comei^io y en la Sociedad Económica de 
Amigos dalPaís.
Don Francisco Fazio Cárdenas en la Cáma-
Publicamos á conttauacian el esaito de pro- de
, í due ayer fué presentado al Gobernador Don Eduardo León y Serralvo en la Liga de
no p u ed e ' civil por la Sociedad Económica de Amigos del Contribuyentes y Productores V en la Cámaraofrecer fase más patética y conmovedora País pidiendo la nulidad de la elección de voca- de Comercio, 
que la de los niños desgraciados. En ellos | patronos para la Junta local de Reformas
es donde con mayor horripilante realidad o., r- w  .4 • -i j  .- - Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia.
La Sociedad Económica de Amigos del País 
de Málaga,* y en su nombre y representación 
don Pedro Gómez Chaix y don Juan Luis Pe­
ralta Bundsen, Presidente y Secretario de la merejo y en la Liga 
misma, y don José Murciano Moreno, Inter- ductores, 
ventor nombrado para el acto del escrutinio 
déla elección de vocales patronos de la Junta 
local de Reformas Sociales, cumpliendo acuer­
do de la Corporación, á V. E. con el respeto 
debido exponen;
^uc-iravlcilUur ttoo .dol -.4-
lá Sociedad Económica de Ajui- ¡ toda base de comprobación para justificar el 
Kos uei rais. "iderecho, de los que votaran eu ella.
En su virtud.
4
se presentan los crueles rigores de la Na­
turaleza y las espantosas deficiencias so­
ciales.
Por eso todo lo que sea hacer bien á los 
jiiños, constituye Una obra humanitaria y 
de sita  transcendencia en el orden social.
Sugiérenos estas breves consideracio­
nes, una id^^ noble y generosa de la que 
nos vamos á hacTi* eco, cumpliendo una mi­
sión d e ja s  niip. enccTian perfectamente en 
las que debe désempeñ-a.^ prensa.
Esa idea la expone en ttF4, 
tación á las personas y familia?
Narciso Díaz de Escovar, el
gueño, que hoy se halla al frente de la^n-
señanza primaria en esta capital.
Pide algo que pueda alegrar, un día si­
quiera, la triste existencia de los^ niños po­
bres, en esta época en que los niños neos 
gozan de mayores alegrías. ^
Pide á los padres, á los deudos, á las fa­
milias de los niños ricos algunos objetos, 
bao-atelas, juguetes con que obsequiar el 
dia“ de reyes á los niños pobres de las es-
“ L a ^ c f rS á fq iie e l Delegado de prim jra
enseñanza dirige á los malagueños, em 
S  diciendo; <<Es la fiesta de reyes día 
L  verdadero regocijo para los 
V día de tristeza para los nmos pobres, los 
orimeros encuentran al despertarse 
te  g S a s  y  dulces. Los segundos sólo 
m r’a f  al volver del sueño, las mismas prr- 
y á c to e s ,  las mismas pe.na8, las minas ne- 
cesidades, que el día anterior. ¿ _
En esas frases está condensada la idea. 
Se tra ta  de que los niños pobres tengan 
,hn día de alegría. ¿Y quiénej mejor podrán 
proporcionárselo que Jos padres de los m
^^Q ue^cada familia p u d ie n te ^ ^
lo s iu g u e tes  dé reyes
haga clienta que tiene un hi)0 más, y la idea
“ o t e í l ’s ^ O t o d r É s  refirién-
do<íe á los niños pobres de las éscuel^as 
hí^^L .P o r  ellos no vacilo en pedir en
acudir á.todo el mundo, demandando el ge
neroso auxUib p a p  la
nido dinero, no solicito donativos vanosos,
lo os exijo sacrificios 
iiiguetes ropas para los nmos, objetos que 
i S n  seríes ú & s  d agradab e s ^  
pierten sus alegrías,
^ -n mrntiento, una vez más, en esa
&  en: que: tan fácilmente ^ncaenita  la
“ S te  Jtam am iento y con tal objete no. 
creemos que haya « d m  que no re^P^,^^^
DoirEduardo de Torres Roybón en la Cáma- 
M de Comercio y en la Asociación Gremial de 
Criadores exportadores de vinos.
Don Félix Sáenz en la Cámara de Comercio 
y en la Liga de Contribuyentes y Productores. 
Don Evaristo Minguet en la Cámara de Co- 
de Contribuyentes y Pro-
 ̂Don Simón Castel en la Cámara de Comer­
cio y en la Liga de Contribuyentes y Produc­
tores.
Don José Nagel Dlsdier en la Liga de Con-
^   ̂tr¡buyentes.vPj;oductQru9La,,fijj îB.su>i'j®a«xils.^^
íceae“m‘'S í -u r t í í i1r  u^‘ hispano-marroquí.
1910, reproducen anteV. E. la protesta quej Los señores Rein y C.^ eji la Cámara de Co 
por el Interventor que suscribe fué formulada 
el día 87 del propio mes y año al verificarse 
el escrutinio de lá mengignada elección, acto t 
cuya nulidad reclaman por las razones que si-
guen; . , i
Fué en vano que en el escrutinio de la elec- ] 
ción de referencia el Interventor de la Sode-, 
dad Económica de Amigos del País alegara in
merclo y en la Asociación Gremial de Criado­
res exportadores de vinos.
Señores Nagel Dlsdier Hermanos en la Cá­
mara de Comercio y en la Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos.
Don José Hidalgo Espíldora en la Cámara de 
Comercio, en la Sociedad Económica de Ami­
gos del País y en la Liga da Contribuyentes y
fracciones cometidas que» por su gravedad y Productores, 
por su número, hubieran debido ser bastantes 1 Don Miguel Jimena de Torres en la Cámara 
para que no se procediera á la proclamación ; de Comercio y en la Sociedad Económica de
de vocales electos ó, cuando manos, para que [Amigos del País. ,
no se computaran los votos emitidos en aque-1 Don Aurelio González Orozco en la Cámara 
lias corporaciones, cuya documentación adple- . de Comercio y en la Sociedad Económica de
da de defectos esenciales ó cuya elecdóñ se Amigos deLPaís.^
había verifiGado con vicios que implicaban nu- j Don José Martínez en la Cámara de Comer- 
lidad del acto gjo y en la Liga Gohtrihuyeiites.
Con efecto, en el escrutinio se computaron Don Alfonso Qónzález Luna en la Cámara de 
los votos déla Liga de Contribuyentes, de la ;Qomerg¡o y en Ja §oqiedadJconárniQa d<í Ami- 
Cámara Agrícola y del Fomentó ComerciaLgos del País. ;
hispano-marroquí, no obstante haber presenta- Don Andrés Sánchez Domínguez en la Cáma- 
do' dichas gorporaciones documentación inad- ra de Comercio y en la Sociedad Económica de
mlsible ó incomplétaj !a primera á §ea la Liga ■ Amigos del País.  ̂ t,„„
de Contribuyentes, porque en el eertfficado de Algunos de Ips menQionados, e|egto|:e| han 
!a elección á  número devotos obtenidos se debido votar también en la. Cámara Agrícola, 
consigna eon las palabras por los 64 soc/os pues siendo 54 ú.nicamente los, socios de la 
detm ár^e»  interlineadas, palabras que no se misma con derecho á intervenir en la elección 
fa lm ñ  a lfin a l d e ía  c e r t lp a m n , tío y  47 los votantes, f i ^  entre aquellos más
bañándole iqmBQQQ lista devotaptes PO«* s.e- d e |  que ' han em£do sqs e
s?
.contribuido á que ios niños pobres, d p -  gpjren crueles
ofensaá'íosVsentimientos fe n e r f ,^ ;^
privacionés dura»
^'i>ee^r?am?s^n^^^ ^UguefRuiz en la Liga de eontribuyen
pañdndoqe fq gQ  . . .  , ,
parado, apareciendo lo.s npmlí>'®íi d? jos yotan-: 
tes sólo al margen del actáde lá eleccionj sin 
firma al pie de la lista, y presentando un ejem- 
n\at únicoy no . doble del acta; la segunda ó 
la Cámara'Agrfcola porque no ha presentado 
lista de votaniesi requisito necesario exigido 
por las disposicionesvvigentes; y la tercera., gl 
Fomento Comercial hispano-marroquí, porque 
en 3U eertificación no consta número alguno 
de votos oÑeñidospqr g a p  candidato, pues 
estos aparecen anotados" tan sóla ai pie  j? 
fücrcí d&l cictdy tío 611, cpntonido do £l|3, y 
'después de las firm as del Fresidente y Se- 
cretario, esérilos de matiQ d ^ s p l ^ P ^ ^  
tinta de otro color. ' i
Por Qtra parte, el Interventor de la Cámara 
Agrícola, dón Eduardo L,onjás Jiméne?, recg- 
noció en la contraprótesta por él formulada, 
aue un elector no puede ni debe votar sino en 
una sola de las eorpQrgcjones á que ipertene- 
ciera- y del cotejo de las distintas Gerti|i.eacip- 
nes presentadas resulta que los electores cu­
yos nombres y apellidos á continuación se ex­
presan, votaron en las corporaciones que se
indican respecto de cada  ̂uno:
Don Juan Gutiérrez Bueno en la Cámara de 
Comeraó, én el Fompnto Cqnjercjáj Ijiapano- 
marfoquí, en la Liga de Contribuyentes V p p -  
ductores y en la Sociedad Económica de Ami­
gos del País. .
Don Francisco Massó Torruella en la Cáma­
ra de Comercio, en la Liga de Contribuyentes 
y Productor^ y gn !j Económica de
hu
msístiératrios en 
que, segura-» c l o „ e s
expuesta en |a
forma oue lo hemos hecho.
Los X n a tIv o s deberán enviarse á la D e­
legación Regia de P rirae te 'fh senanza , ca 
l l í  de Zorrilla número 2. antes d e .-J ia  
del mes actual, para que haya tiempo de
T s ó l o Y o s S  después de haber hecho 
núblíca y  de apoyar con nuestro modesto 
L n e u rso e s tá  generosa idea, felicitar por 
ella al señor Díaz de Escovar.
^omento Comercial
...... .
tes y Productores y en el 
hispano-marroquí. , ,
Don PfánGíseO de Torres Navarra Bqurman 
en la Cámara de Comercio y pij }g Liga de 
Contribuyentes y Productores.
^  Don Frsnsiscp López López en "el Fomento 
Comercial hispano-marroquí y gp 1§ Sociedad
Económica de Amigos del País.
Don José Muñoz Navarrete en la Cámara 
de Comercio y eji la Liga de Contribuyentes y
^*^Don"Pedro Rico Robles en la Cámara de Cor 
mercio y en la Liga de GcíltribuyentM. ^  
Don Julio Goux en !a Cámara uS Comercio 
v én la Liga de Contribuyentes. .
Don Laureano Murciano en la Cámara dq 
ComercíG y gt] la Liga de Contribuyentes y 
Productores. , ^
Don Mauricio Barranco en la Cámara ae
encimas
corporaciones conjo don MáteorA. Castaj^ér 
yilchéz,' don .'Redro Valls Qhaci^n, qoíl Anfónip 
Luna Cuart'fn, don Angel Caffárena Lombardo, 
don Pedro Rico Robles, don José Nagel Dis- 
dier, don Manuel Moreno Velascp, don Eduar­
do Lomas Jiménez y don Enrique Laza Hsrre-, 
rá, sin contar otros que se hallaban aqsentfs 
ólmposibiiitados de áeudlc á la votación por 
grave dolencia.
El ejercicio del voto, además, no puede de­
legarse, y en el acta (|e la elección de [a Cá­
mara de Comercio consta que se emitieron vo­
tos por delegación, constituyendo esto un nue­
vo motivo de nulidad.
¥  ne sólo prohipén'tales delegaciones Jos 
preceptos de las leyes, sino el misino régimen 
esperia! de las Cámaras,
El Reglanjento^e Iq 4® V®?
que hábla de elección dé cargos, capítulo q. , 
artículo 6.®, preceptúa que se hagan por elee- 
gpn diregia i . . *
Las Bases de carácter reglamentario apro? 
batías por la Asamblea de las Cámaras cele­
brada en Madrid en Noviembre de 1901 al tra­
tar del régimen de las-asambleas dispone (ba­
se 7 .^) que la asistencia sea personal.
La ímica delegación que se admite es para 
fas Soejeqaqgs ppF sus apodeFad®? generplg?. 
pero sjeiíjpre que el poder sea general y en el 
ge halla transferida toda la personalidad Jurí- 
di '̂a de las Sociedades.
Esto no obstante, hubo votos por delega­
ción en Iq Asamblea electoral 4e 1§ Cámara 
dé ©Omerciq BaFa la elección de los wocale* 
íprésentántes en la Junta local de Reformas 
oqialgs, conjo . jo demuestra el-jiecho qe que 
votara doii Celestino Echevarría por don An­
drés Bjerre, de quien no se sabe sea apode­
rado.
Finalmente, las únicas corporaciones que 
presentaron libro registro de sus socios fiierpn 
la Sociedad Económica de AmigOs del País, 
la Sociedad La Opinión y la Asociación Qre- 
mial de Criadores Exportadores de vinos, y 
si es cierto que Ja Cámara de Comercio y el 
Fomento Comercial hispano-marroquí acompa­
ñaron FelaGioqes certitigadas 4e los indjvíduQs 
que forjiián estos 4os organismos, y la Cámara 
Agrícpla una Ijsta 4e electores, en cambio Iq 
Oga de Contribuyentes tío presentó ni libro 
registro de socios, ni acompañó lista de los 
mismos, limitándose á présentar un certificado 
leí numero íqtal de soejos, m  expresión qe 
gs nón?t>i'®8 y apellidos 4® és^os, laltandQ asi
 irt , la Sociedad Ecóiiómica de 
Amigos del País, ejercitando el derecho que 
establece la regla primera del Capítulo IV de 
las contenidas en la Real orden de 7 de No­
viembre último para que los interesados eleven 
reclamaciones dentro de un plazo que no podrá 
exceder de veinte días á partir del día del es­
crutinio, y en su nombre los firmantes Suplican 
á y . E. se sirva tener por presentado este es­
crito y acordar la nulidad de ia elección de vo­
cales patronos verificada el 27 de Noviembre 
último en esta capital para la Junta local de 
Reformas Sociales, pues así procede en justi­
cia que piden en Málaga á 15 de Diciembre dé 
1910.
El Director, Pedro Gómez Chaix.—EÁ Se- 
cretario; Juan L. Peraltan—EÁ Interventor, 
José Murciano Moreno.
Vijdfl rí»íSMhlií>Q#ií»̂
C iff 'cu lo  R e p u b l i c a n d
Por disposición del presidente y para ¿um- 
plir precepto reglamentario, se convoca á los 
socios del Círculo Republicano á fin de cele­
brar junta general ordinaria, mañana domingo, 
con objeto de elegir nueva directiva.—El Se­
cretario, Gustavo Jim énez Fraud,
En Viñuela se ha constituido un Comité de 
Conjunción republicano-socialista en la siguien­
te forma:
Presidente: Don Antonio Ezequiel Ruiz Gó­
mez.
Vicepresidente: Don Francisco Morales Ca­
bello.
Tesorero: Don Salvador Ruiz Roa.
Cgníadon Don Pedro Llamas Cuenca.
Vocales: Don Salvador Ruiz García, don Jo­
sé Pérez García, don Juan Morales González, 
don Juan Morales Cabello, don Fernando Roa 
Díaz y don Francisco Morales Cañizares.
Secretario: Don Manuel Roa Benavides.
Vicesecretario: Don Rafael Roa Benavides,
t  ^
J ü w e n iu c i  n e p u b i i o a n a
Por disposición del Sr. Presidente se ruega á 
todos los señores socios asistan á la Junta ge­
neral ordinaria que se celebrará el dorpinga 
1§ del corriente á I3 jjna 4® lá tqrúe en su lo- 
cal social Pozos Dulces 25, eñ la que* se elegi­
rá la que va Junta Directiva para el aqo 191L 
suplica á los Srés, socios vayan provistos 
de sus correspondiente billetes.
El Secretario, 5a/rrtí/o/'///Ke7iez’.
WftB&BBBiaNm.
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del señor Albert Poma- 
tá, se reunió ayer la Corporación municipal, 
para celebrar, sesión 4e segunda convocatoria. 
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja- 
jales siguientes:
Gómez Chaíx[‘ Pérez Nieto, Ruiz Mussio, 
García Morales, Pino Ruiz, Qarrigós (3rtíz, 
Liñán Serrano, Palma Quillén, Murciano More­
no, Qárcer Trigueros, Olmedo Pérez, Gonzá­
lez Luque; Masó Torruella, Díaz Bresca, Es­
pejo Martínez, Cañizares Zurdo, Hidalgo Yé- 
benes, Jiménez García, Rueda Martín, Rey 
Mussio, Vaienzueja García, Fazio Cárdenas, 
López López, Alarcóq Sánchez y Magno Re* 
dríioe?»
_ . Acta
El secretario,señor Marios,dió lectura al ac­
ta de la sesión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad.
El sef\or Qlíjiedo solicita que se haga cons­
tar eq acta, que cuando se adoptó el acuerdo 
de entábJar los recursos Jegnlfis contra la reso­
lución gubernativa, no se encontraba en el sa­
lón.
: La subasta de Consumos
Se lee el acta del notario séñor IJrbánQ, dé- 
clarando desierta Iq snbasta para él arriendo 
de Igs Oonsuipos, celebrada el día 14.
El alcalde dice que procede Qonvacar á nue 
ya subasta, en la forma que la Corporación es­
time.
El señor Cárcer Trigueros expresa que está 
redactando una moción acerca d® Consumos, é 
jntiresa qqe se deapacben mjentras la presen­
ta, los ásuntqs'de oficio,
El seflor Lópe? na se muestra conforme con 
lo propuesto por el señor Cárcer, considerán­
dolo iiegal.
Rectifican ambos seijores. y sp pasa á los 
Asqntos de oficio
Qficio de Don Qumérsjndo Q^rcí| ^ápebez,
^ndose, á propuesta del señor Fazio, que la 
Comisión de Policía Urbana estudie el modus 
vtvendi, ■
. Memoria dél Médico da la Beneficencia Mu­
nicipal,don Cecilio Abela Guzmán, relacionada 
con las nuevas medicaciones empleadas con 
tra la avariosis. '
Pasa á la Comisión de Beneficencia.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tración en la semana del 4 al 10 del actual.
Al Boletín Oficial,
Se consulta al Excmo. Ayuntamienté s. 
acuerda autorizar á los Sres. Alcalde y Sindico 
para elevar i  escritura pública el contrato de 
^ r a s  de.reparación del camino que conduce al 
Cementerio de San Rafael.
Que se otorgue la escritura.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión de Policía Urbana, en expedientes 
relativos á Ja apertura de tres establecimien­
tos industriales
Olmedo dice que no le merece eré*.
• j  j  por el Inspector de sa­
nidad, y propone que se gire una visita á un 
solar de la calle de Santo Domingo.
_ Propone también que pase de nuevo á la
Dice que debe informar el Inspectorveie^ 
nario.
Se acuerda conforme á lo propuesto por el 
señor Olmedo.
Los restantes informes sobre instalación de 
sombrererías son aprobados.
Presupuestos _
Se leen los présupüéjtos'tbrmulados por el 
arquitecto municipal, respecto á la variación 
de los pavimentos de las calles del Salitre, Es- 
planada del Ferrocarril, Cuarteles, zona de ro­
daje de la Alameda Principal, Peligro, Ven­
deja, Plaza de Riego, Torrijos, Alamos y Vic- 
tQria.
Estas serán adoquinadas.
Asfaltado con baldosas comprimidas de ia 
Plaza de ia Constitución y deí trozo de calle 
de Granada hasta la Plaza del Siglo.
Adoquinados de las calles de San Lorenzo, 
Plaza de Suárez de Figueroa y Avenida de 
Enrique Crooke Larios.
El alcalde trata de la importancia de este 
proyecto, y dice que su realización depende 
de los recurses con que pueda contar el Ayun­
tamiento para el año de 1911.
‘ En el próximo cabildo se traerá otro respec­
to á grandes mejoras en las calles de los ba­
rrios,
Solicita que no se adopte ningún acuerdo 
hasta el próximo cabildo, á fin de que se conóz­
can los medios para realizarlo.
El señor López co nsidera peligroso el pro­
yecto, diciendo que se nps pretende deslumbrar 
para ir á la reforma del pliego de, condiciones 
para la subasta de consumos. '
; Al principio de su peroración dijo el-señor 
López que tal proyecto no puede llevarse á 
Cabo, mientras exísíán la Alcazaba y Mundo 
Nueve. . ■ -■ - > -
tisblá del abarrote extraordinario heeho por 
la actual Empresa de Consumos. -
El alcaide ruega al orador que concrete, 
Continúa el señor López y dice que no pue­
de realizarse nada del proyecto, mientras exis­
tan en Málaga distritos que tienen sus aegras
continúa y dice que no se es­
tá dando cumplimiento á lo convenido el día 
®”̂ .*‘*or, en la reunión extramunicipal.
c! alcalde expone que los pliegos de condicio­
nes .para las subastas de Consumos tienen que 
 ̂ P*'®o®Pto8 reglamentarios, y á 
las condiciones de las localidades, donde dichas subastas te verifiquen. > menas
s®ñor López aludiendo á la real orden 
de Aguilera, dme que no puede discutirse L  
asunto que no figura en la orden del día
tos pari ig ir" " - con los presupues-
El señor Espejo dice que Ja fuerza de las 
á Jos Ayuntamientos á 
desviarse de las resoluciones del Gobernador
AgSÍerr®  fea! orden de
oS lí fin cosa opíne el señor López;
pues egella hay un epígrafe que dice «asuntos 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada.» ^
jSste asunto es de carácter urgente, v ha ve- 
de fermarse ía órden del dia. 
® responsábilida-
feiffa que dejar V
cute, yo las acepto. . '
. Termina  ̂invoí^rt^o el patriotismo del señor 
Li^eZj P^a que desista de su oposición.
señor López rectifica declarándose parti­
dario del establecimiento de los derechos mó­
dicos.
El señor Olmedo pide la palabra para una- 
cuestión de órden, y considerando el asunto 
suficientemente, discutido, propone que se 
ponga á votación.
E! señor Espejo pide que se lea el articulo 
trece del reglamento.
El secretario lo hace asi.
El señor López continúa hablando largamen­
te, y se declara partidario de la administra­
ción directa.
El señor Gómez Chaix: Todo eso es perder 
el tiempo.
Surge un incidente entre los señores López 
y Gómez Chaix.
Sigue en el uso de la palabra el señor Ló­
pez, divagando sobre el mismo lema.
£1 señor 01medo,interr'umpiendo al ferviente 
partidario de la administración directa, dice 
que algunos concejales no están capacitados 
para administrar, dando estas palabras ocasión 
á un ruidoso incidente.
A ir á precederse A la votación, fei señor Pi­
no pide que se vote artículo por artícu’ó.
La presidencia se opone i  ello.
El señor Gómez Chaix presenta la siguiente 
enmienda, proponiendo que la cláusula resciso­
ria no desaparezca del nuevo pliego de condi­
ciones y quede redactada en los siguiente^ 
términos: ‘ ;
«Si dentro del término de duración de este 
contr^Q el Estado dictase una ley suprimiendo 
ó transformando,el impuesto de consnmos, ó 
autorizando á los Ayuntamientos para ello, y 
el de Málaga'hiciera üso de esta facultad, que­
dará rescindido 4é beehd dicho arriendo, sin 
qué el contratista íén¿a derecho á reclama­
ción, reintegros ni indemniaación de ninguna 
©lase».
La ánterior enmienda se acepta por él señorsin calles {text\ia\). . , ; .
' El alcalde hace algunas ael&radones, dicien-. ,®!®qo® ®P*’ohada por üriani>T,idád.
do que no se.ha olvidado de los barrios, ‘  ̂ i ?®*^ória.
Añade que hace bastante tiempo que venia 
acariciando la idea dél proyecto que ha présenf 
tado. ,
El señor Murciano pretende analizar el pro? 
yecto y el alcalde le ruega que desista de 
por quedar el proyecto sobre ia mesa/ * ’
Más de Consumos
Se lee la moción de| señor Cárcer,reforman­
do el pliego de condiciones para la subasta de 
Consumos, bajo ol mismo tipo ■ con el 120 por
ciento dé reeargo.
Se suprimen «as cláusulas sobre el registro 
de los muebles y la del tránsito para las carnes.
Se desgrava el recargo municipal del pesca­
do fresco, quedando únicamente para el pes­
cado en conserva.
Se suprime la cláusula rescisoria del con­
trato.
Las multas sólo podrán ser impuestas por la 
alcaldía, siendo de 25 á 100 pesetas.
El alcalde pregunta si se aprueba !a moción. 
El señor Cárcer expone las razones que  ̂
a.slsten á los autores de la moción, para haber 
desistido de la cláusula rescisoria, considerán- 
do que ello ha sido una de las causas de que tío 
vimeaea postores á la subasta.
El señor Gómez Chaix expresa qüe en Vá- 
lladolid se ha verifléado'la sübastá de Consu­
mos, incluyendo en el pliego una cláusula Fei- 
cisorla, ' i ; V I
El señor Cárcer rccílfiea, manifestando que 
acepta dicha cláusula rescisoria, tal y com.Q lo 
han aceptado los concursantes á |a subasta de 
Valladolid. -
EJ señoF López habla extensamente pera de- 
cir-nos que no se puede reformar el pl'egg d®
Sé apruéba la th ó c ió P ^  Cárcer, con 
®l voto en p u tra  í 'V M b r  López.'
entre las interrupciones y murmu- 
II08 0^ *108 concejales. ,
(Y de todo ésto, ¿qué dice H/ Cronista?— 
preguntamos nosotros).
El presidente agita repetidas veces la cam­
panilla.
El señor Gómez Chaix pide qué dé la terce­
ra tarifa, en el caso de que se estableciera, se 
excluyan Jos fideos.
El señor Cárcer accede así mismo.
Queda aprpbada la cláusula de la tercera ta­
rifa con carácter condicional.
El señor López insiste en sus protestas.
El señor Góniez Chaix diée que ha llegado 
él momento de hablar claro y que la obstruc- 
ciód se hace para que no quede más solución 
qué la ádministráción directa. ‘
Significa que ha prestado atención á la lec­
tura del pliego reformado y que notó algo en 
que no pabia transacción,ó sea la omisión de la 
eláusüla' réscisóriá, y peft* eso há pedido y ob­
tenido que se incluya.
Eso era para la minoría republicana esencial, 
por qué ni renqhclan á la transformación, ni 
pii^den la éspefguza de que se realice.
Dice qué sé mantiene ima parte de las:' 
ctaüsulas írttrcdücídas por primera vez en el 
pliego áe condiciones de la subasta que el día 
14 se declarar» desierta, pero que en otras ha- 
ceder, por que de otro modo sé corría 
éiríésgq de la adininisttaéíón directá,que serfa 
uriidesastré'párá Málaga y jmra él municipio.
Nos encontramos en una situación sumamen­
te grave y crítica, y de alguna manera hay que 
de álSv no . creando dificqltudes para lie*.





P O P U L A RBiaKraB^
S á b a d o  1 7  d e  d i c i e m b r e d e  1 9 ÍÓ
Luns wcnguatite el 23 á las 10,36 mañana 
Sol, sale 7,12 pi^néae 5,13
Aprobado. ^
De la misma, en solicitud de Sebastián Four 
nieles, jiidiendo una indemnización por acci 
dente del trabajo.
Aprobado. , .. .
De la misma,en solicitudes de doña Margari- 
ta Souvirón Azofra, doña Pilar Bouvier y Gu-
Semana 52.—SÁBADO 
Santos fíe/foy.—San Lázaro.
Santos \de mañana,— La expectación de 
Nuestra S e ñ o r e a , r
jubileo paYa bp^
■ ¿OÁ r M T Á  Iflésia ;■ de San
tnüñana,-AáéÍA.
F f t l l  I P P  T . p i
dte GÓrcU'o: ® JL .
|# é s  y'taUia^ái, p É iS ^ ^  d¿ c o r t e
pies y 98ia?.de baSfós dp
tes, que se hallaba reclamado por el presiden­
te de esta Audiencia provincial.
Tomadores.—Ha disposición del Goberna­
dor civil ingresaron ayer en la cárcel pública, 
los conocidos tomadores Miguel González (a) 
Morito^y Josó Gómez Villalta (a)^Chusco. 
Una detención.—Por los agentes de la au;
C IS ñ io a  R 0 SSO  I
La que suscribe, Felisa Mayoral, domiciliada I 
en la calle de Alarcón Luján, 4, declara: Que | 
venía padeciendo, desde muy joven, de una, 
enfermedad nerviosa y, efecto de ello, su vida 
lera imposible: ninguna función orgánica se ve- 
rificaba normalmente, sino á fuerza de medíca­l  b o  r , uuu  ru«i uu .c. j- aetencion. ro r  i s ágeme» ue m a -  ̂ tm 1p hacían efec-
tiérrez de Pando, don Manuel Nogueira Jimé-  ̂ ha sido detenido José Suarez Ruiz (a) de la localidad
Antonio F. Sierra y Rüiz, sobré otorgattiientos 




piedad del vecino de Torre del Mar, Eduardo 
Atenciá.
Demente,T-Por el Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección. de depiehte^ del: hóspital provin|-
T  ftó jftbiétidd ih.ás asuntos dé̂  qpé tKátaf, se; ciai,el alienado Juaii García Moreno,
y con ninguno consiguió, . ,  ̂ .
medadés. Acudió á' la Clínica Róssb, y desde 
el primer día notó los efectos de su medicación; 
el estómago empezó á funcionar con regufari- ' 
dad, recobró el süeflo que lo tenía perdido' y 
el estado nervipso en que antes estaba, qüe'iei
P r e c i o  f i j o . -
-  DE -
i ;  1 43 y 4 ÍII l i M o  E a rÉ , 1 '
- T e m p o r a d s B  d®  i n v i e r n o  d e  1910-1981
Sección para caballeros
f  rájéa hechos en paténés, gergás, 
vicufiaf, armare y tricot desde, . 
Americanas' en las mismas clases, 
desde* • « # • • • • • • •




lévántó la sesión á iás siete deMâ ^̂ ^̂
Había comenzado á laa cuatro menos cuarto.
I I' ' f -*■
DH Á LFA R N A TE





ear de una manera indirecta á lo que siempre 
consideró como un peligro y ahora lo sería aun
más, no disponiéndose ya de tiem p o ^ ^ o m -
brar personal ni orgaiiizir lá recaumicion dtel 
impuestOv otrá.cb^? P% f
.* *** conséjales républicaripa ño jian jle presr
tes, piensan ahora, hao.v.WO A®í 
mira únicamente puesta en el u.;.
c o n v a l o r  de sus convicddnes
Hemos trabajadot y ¡trabajaremos cnanto nos 
sea posible por la transformación,.^eranapúe^ 
remos por nada m por.nadie .la v.8dmifllstrMî ^̂  
directa y jamás hemas-d&k qontr«^.k^.dntexe-
ses de esta‘'Ciudadí';Jamlí8; henioa de laborar po
'î Las manifestaciones; deí señíH' ;Gómfez. i^anx
se acogen con aplausos en todos loS escaños y 
en eLpübiicov" Se aprueba; en defiíúiiva;eiipliw j ae.ao íej 
r,, á Madrid,, llevó'ai
f f ic é ira  'bastahtei años'que" la carretera 
efué nos üne con la capital se encuentra en tan 
m ^estado en éJ Odómetro 520, sitio conocido 
por hundidero dé ta Magdalena, que son su­
ficientes cuatro gotas para dejarnos total,raente 
incolvñinícéfáós; 'hoy no es sóló^en el Íídómetro 
52D,srao también-en el §17 y 521, (tonde se.ha 
e m íW  de tal forma; qué mngun carruaje. 
P q u é  sea* completamente- vacío, p u e ^  pa
Como ésta e s ‘la úaicaSeómuTÜcación que te­
nemos con Málaga, nos encontramos aislados, 
y particulares y comerciantes sufriremos estos 
perjuicios hasta que el ingeniero jefe (ó qm ^ 
défa éñfentér éñ éste asuntó) se dignéordé- 
iiar restablezcan la comunicación;
Los propietarios de las tierras que lindan 
con ía carretera en esos sitios me ruegan 
haga constar su queja PÓ*" daños que de. 
continuo yienen sufriendo, pues como las. 
agiías no tiénen,cauce fijo, por, encontrarse las 
cunetas obstruidas, sídtan por cualquier sitio, 
causando grandes destrozos en sus sembra-
diputado pof este .distrito y^.Direp.tor de 
Obras, pública señor ¡don , Luís_ Arminán, se? 
guramente no tiene conocimiento del ma 
fado én que: se encuentra esta 
éhí que tanto áe óeupa del aumfento .̂y conser­
vación de las mismas, no eonsentiija que la 
única que pása por esta jurisdición esté m-
tránsitahle.-^^/ ,
da remitirlo inmediatamente á .
dolo un emplpadpimunifiipMque Sesbbn^á noy 
en Madrid la 4)ubUcacíón s a la  (faceta de mar
*̂ Ên yistu de habér* transGurrido Jas. boras re 
gíamentarias, se acuerda, spiazUr ia sesión sus 
pendiéndolapórdiázuníautoíL- :
Se fíafiúdádtf sé^óU
^ u d l e R c i a
Licencias.—Por el negociado correspondien 
té  dé esté Gobierno civil se éXpidió ayer upa 
licencia de caza á favor de don José Vázquez |
Caída.—En la calle Ferrándiz .sufrió ayer 
Una caida el niño de cinco años Diego Gonzá­
lez Lorenzo, .Cjaúsándosé la fractura„del brazo 
derecho. > , , ; ' , ,,
- Conducido á la casâ ^̂  dé socorro de la Callo 
del Cerrojo,Jpé asistido por ef facultativo de 
guardia, quién ápréCió de grávé su lesión.
Después de curado, pasó, ai hospital provin­
cial, donde quedó éncairiadÓ.
Loé cocheros y carreros.—> Una Comisión 
de las sociedades de carreros y .epeheros, vi­
sitó ayer en su deápaciro ái Gobernador 
civir, protestando del mal estado del pavlmien- 
tó |e  lá pobladón,^ qué hace imposible el trán­
sito por la mayoría de lás. calles, de ninguna 
ciase dé vehrcüíoé.
El señor Sanmartín oyó las fundadas qúéjas 
délos comisionados, prometiéndoles cqnfe-, 
rendar con el alcaide y vér II medio de 
complacer á los cocheros y carreros.
Estos salieron muy satisfechos de las pa­
labras del Gobernador.
Una información. -  El' Qobéríiádor,dviLre- 
dbió ayer el siguiente telegrama del ministro 
de la Gobernación?
«La Comisión nombrada .por el Séúado para 
dictaminar acerca del proyecto de ley aprô - 
bado por el Congreso prohibiendo el trébiajo 
industrial nocturno de la mujer, ha acordado 
prorrogar por un mes ia. información o rab res” 
critg abierta para oír las. obsérvadones que 
quieran hacer al proyecto nienGiongdo los ip 
teresados, y con eh fin dé que pueda: llegar 
á su conocimiento, encarezco á V. S. la mayor 
püblidad de este acuerdo.» ,
" Exsécfetárió>.-^Acombsi*íaáo'dé su dlstiíj* 
guida esposa, ha' llegado á ,Málaga, para pa­
sar uha córta temporada, el sefjor ^onRafaél
JPtílízai&ieón Asíra&án eft los filos, 
, cuello:, bocamangas y lazos seda, 
desdé. . . ; . . . . . .  . 
Q-abanes últimos modelos, desde. . 
Caoas paño de Bej<ir y Sabaddl, 
deide . . . . . . .
doctor Rosso cálificó dé neurastenia, ha des- l^élliías cón;Astralíán en bocas man- 
aparecídb por cóiiípleto al mes y medio de cu- í ‘gas y cuello desde 
ración» . ¿ . . , , »
Felisa Mayoral.- Testigos: Rafael Carbón,
Émilib Andersen, Eugenio Rosillo, Juan R. Ber- 
zosa i José Puche, Emilio- García, Benito Re­
dondo.
CfiitalS.es*®
formal con’ tifuió tíniyérSifárlo y larga'^práciica 
en la enseñanza y en los negocios, se .ofrece 
para preceptor, secfetajrio particular, adminis- 
tradór ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfonso XII, núm eroil, piso 2 .® izquierda.






De 3  á 10 años 
Trajes marinerá en color, azul y ne­
gro, desde.
Trajes casaba en color y azul,desde.
Trajes ¿uardia marina, desde. . . 
Idem Idem"pantalón largo, desde. . 
Matelot («briguite) debdév . . *
Qjfras mitlnera, desde. . . . .













S 'é ^ ’csáifa
rTrajes c o i j e c  ionados á m sdldas úí-
T ajes hechss en color azul y negro 
dssdé. . . . . • . » . . .
Trajes hechos en gergas y vicuñas, 
desde. ‘
Gabanes novedad, desde. , . . . '
d a  m é d É lé r




' timáh nbvedBdés desde . .
Gabanes en géneros especidesT d's-
de................................  • . . .
Pantolones medio.ancho, desde. .; . 





ó 125tTrajes á medida últimas novedades,
I dcfde . . ............................ ....  .
á 14  ̂i Gabanes en géneros especiaíes, des- 
é 0 1; de. . . > • • jt • •






Desde las seis de la mañanea se encupníra á | co m bív^ to - e a  2 é o e r íj&  d e Í R e i t i o  y  e x t^ á n J e r o V M a 'n tá s  d e  v i a j é ,m lÔ toiTi'AD-orí él rrinsrln' Riirtadn eti.*^*-**ía venta ÉL P opular; eri él Kiosco: situado en 
ta calle Cuarteles.
. ' ; ' S®
etpisQ tercero y una coche,Fa enla_ealle de Jor 
é|fa ügaftéBaffrenf^^^ húméfo 
Tampién se alquilan laa casas de calle Al- 
c^zaMlla 26, Pasillo de Guimbarda 25 y dalle 
Cérezuéla 20 primferOt
G u a r d a - p o i v o s ,  P o r t a - M a n t a s ,
P R E C I O
p e r c h a s  p a r a  t r a j e s ,  e t c . ,  
F I J O
D e  í a - ^ r o v l M c i a '
Riña sangrienta. -  En el cortijg denominado 
Paírapio, dé la demaroáción de Sabinillas riñe 
ron el domingo último íos' Vecinoí Pedro Vallé
« ,£ “  <te t o í f ymera, la causa aei juzgauu _ «  ^^te qobiefúó clvií, donde, dejó ^gratos ,rectíér-
. xr firAiarnaiÍr\ií H(áaRlíí#S.' dp. VaViaS OTOVih.í anzác Morillas, por supuesto aten ................ - . ..y G Sni dov, despüís, e víTi sproyft
Después’déW'áéra'T prési- ^j-uzado Vera, ocurrido.óv.las doce déldía‘ciás'd® . ->. >' • :
dencia éV 8éWór'‘C¿fcéf;fci¿tító|jí(íi)3írlA‘8é8íóíi. ¡jg (fe Abril de este aña):-. . ¡  ̂ i infractor.—Por infringir las ordenanza^vmu-
■  ̂ ' Uá ’Peifej^era' ' , . ELministeria- fiscaL á cargo del-señor.Pet'^Z | j îgipaies Ka sido denunciado eí conductor del
o A á nti rprursQ sobre expediente del Rio, pidtó se impustsse -. al-procesado dos | coche de plaza número piíMro,Sedalee4Hra.á.un:rec?taí 3B?;®.eíP«a Ei « S ü ter» .- Ayer fondeó en nuestro
rreccional, multa eonjuntat de "50 pesetas y., ; el-vapor correo:
diez días de arresto.  ̂ ^  ' ^1«J. J; Sister».
- Elifabt^ádo defensor don José Murciano t gnelllegó el oficial primero de; administra- 
Morertó solicitó la absolUGión. ;  J  ción-militar, don Mariano Valderrama. '
'EMfelideflue eLGobecnad^  ̂ Enfermo.—Se encuentra enfermo nuestró
uenta cierfas disposictones, de. Ia ley bruzado q«e conf A  » amigó elsegundq eoiHari’i^iife de la
 l i  
Conde y Miguel Gavira Gayira,; veciHoa am­
bos de Casares; por résentlñileñlós antiguos 
que entre ellos existían. . /
; El úitimó hizo uso dé una pMcd#, coñ rá'qúe 
dispáró sobre sü contrarió, ¿[üe' fécibTó el tiró 
en la pabéza, , .
gl Gévírff se dió‘ In'niedi’atamftñte á lá fu
C o le g io  d e  S i i  # é d t o
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil' y Máéstró de primera enseñanza 
’ .. M tJ  R O  - P tJ  B R  T'A: ÍTIJ E V A ,  5 ,- M  A  L  A  Q- /.
Se admiien.a uamos extern'S, i/Jernos y medio-'nternos. _   ̂ .
V La prime;-a en eW za 0 tá g adnacia enxinco grados; Cada grado con Ett profésor. ; . ;
Comercio B Chille ato. Magisterjp, C a «a eBpeclales déFráocés, Cálculos mércanlilcs, Tent- 
duH u# iíhros. CaUi r-fia, t)ibujo, éófreos y Telégrafos. .
T^ssl& éníeñánza^eiitáuá caí goda profetor§8 CcmpeJ?ntes, . •
B¿fé Cénró és e! pfinid'»o'ádMliaga sn priinera'étjseñahzay e l único qué ófcfén'ta Di îlornaa de
honor obtenido , en expo. idones y certámenes,
v;iih:h;
ga, arrojando el arma, que recogidó él 
ciño Miguel Chacón, el cqal dió ^arte dq ; Ipj 
OCttrridó; á lá elvñ déf puesto de Sabi-^
nilfa.
K é a i0 o A p E ñ ía  Á s tü r ia iia d e 'M m á ii
M É N D E Z  N Ú Ñ É Z i  8 ; - - M Á t Á G Á
=  t)É  =  . . •
Él hiéridó' Jijéíi-ásiadádo' poV/algunq i
ÍÍÓ3 dé 8Ú faVnilia, á lá barriada de San Enri: ]
_ T ^ L L . E f ?  ,
para la pre^Wáli|ii^;y díMoéüc^  ̂
¿INC
ae  üa lectura a uu iRvayay --.-7
Instruido por alumbrráleptó? 4e ,sgiias en Ja
Éí señor MurtiiatiG dice que. lá eomunieac-ión.
se ha leido, éntraña~ muchagubernativa que 
gravedad para las íntere8e;á. da Málagai'
o u ^ :  d tas-n.Bp ,.a». =.7u= , , .7,, ^
^ C re é q u e  elGebernádoriliadádQ una.lnterr- seis de la d l u S  don Joaquín Ramírez.
nórrafo te r e -  ,„o«. j Ea ’v » ta  de la lena.--H ,y  4 las treSde la
hramlento del guardia, del (yre r-esnllaba que, tarde _ae y e r ito rá e n
pretación restriotiva indebida, al párraf  teree- 
rq del artÍ8ulo;23 dé la ley dé aguass_:-ppr' m f
no puede prpliitiirae s i
_rnip - fiomhr.e ■ PeritO- QUe..
curso para ía venta de lá leña que resulte de
____ ,--------------  . j_.... ...... , -di<jQS_
se á ddeneferae délos golpes que é s te Je ]  La devolución del impuesto de alcoholes.
dúos . ___ ..
que, donde lo curó-el médicó titular de 
Mshnya, .qúe £8’personó acompañado del juez 
müniCipaí. . . . . .
El infeliz Pedro fáHeció á las-pocas horas de
llegar á -dlchá barriada.' , ......
La citada áutóridad júdiciai instruyó jas pri­
meras diligencias y ordenó el levantamiento 
del cadáver. . ; .. , . . ,  ;
Al dia siguiente de haber ocurrido el san­
griento suceso,, fué el, agresor detenido por un 
guarda jurade, que lo presentó ante él juez 
municipal de Manilva.
Uií sglvamenío.-^Lá guardiá civil del püésto 
de Villanueva del Rosario ccmunica á ehte 
Gobierno, un sal’vámehto llevado á cabo por 
una pareja .de aquel puesto en el aiVoyo de loé 
Carrizos, situado en el camino de Archjdóng, 
En la tarde del martes último intentó son» 
dear dicho arroyo-un individuo -llamado Ma- 
iro-arrasrraao^oria W fléníe.'asi^ 
baUería que montaba
cr'éiiéríif', éf¿.‘ etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E á t á  t r ® l 3 a |o s
[ f
Tuberías de piorno para gas y  agua \
Baños , de: todos sistemas. form as 
BALDES, ¿UBOS, REGADERAS, ETC. ;
i M a  M  I m  l i l i  i i i t i í í É i í  i  i l ^
P id ® a is®  pB*eSK9p u ® s t® s i.
____________ reconózcanlas jó fué  como sereno,
ga ai orador .Qh? iConcrete, en atención; á lo tán
avanzado dé la hora. daba con el sabl®, - | -^Por real orden de 22 de Noviembre último s pi , w -a u a
. El señor Murciano dice qu^.al Ayuntamiento Terminada la prueba,, tanto e! fiscal como la Jas devoluciones y abonos que conceden la* ley 1 • . P^D^e anciano liubíera perecido ahogado, 
le asiste el derecho de nombrar perito,,, y  pro- defensa sostuvieron sus conduciones en sus^y el reglamento dé alcolíoles, serán desde :
peneque esa resolución se .remíta «4! respeéetivos informes;... . . .  ¡Enero próximo, los siguietííesl ; Jiograjon. estrgerlo de las aguas, sm que sufrie-
consultor y; que se: cite inmédiámente á la Co­
misión Jurídica, con asistencia de dicho aboga­
do consultpr pára mañána. mismo  ̂ y de dietá- 
men con carácíerejécutivo.; i . i, . .,!
: Ei aeñor;Gáneer ae adhiere á, estas proposi­
ciones, solicitando que entienda también en el; 
asunto la Qsmisión de aguáSí |
Se acuerda. . i . - > :]
E l faditfí* . ■ ■ ' I
EÍ%‘éñor-Páltriá"piobbné fi^o'éiétftf'.tla 
rectificadóñ del radió y éxtrá'rrádio.; ’; ; '
El señor Gómez Chaix dice que debé foinár- 
sé en cbtisidéracióh para fesblVerío^ ehjéj pró
Él tribunal ha dictado-Sentencia absolviéndoj LosTaliricantés dé aguardiehíqs.comptigstósi^^ 
á AnaV¿®]-ánzáe.. . . ' y licores percibirán' por él álcbhólque inviér- l declamado;—Por ía Guardia’civil ds'í pues
Reciba nuestra f-íi!i§.rabuena su defensor se? tau en los productos que: exporten, 25 pesetas ^^do detenido el veéirtó Crisíó?




' '  ;ti3iáíti'&f4i'te «i® H láriá^á^
Dia 16 á las ochp. de !a mañana 
8arós«etro: Altura, 763;69.
Téinpéi'áturü mínima,'-12‘4.',' 
idéhi máxiwa del dlá antéríorí 2%'0 •
Dirección, d'el viento, O, Ni O. 
Estadodel :deíó', casi cirfaie/ tdi 
Idem dei raari,llana., .
M @ t i  é í á s :  Í D e s í e s
1910.
medo Pérez,, García .A!mendro,'Palmá,' Éáp’ejo'f 
MaLtíhez y GárCér. ,
, Acordado;
* . ,  Sóíijcl;
,D e  Don F ran c isa i-G tez  Anaya, relacionaril C ircular,-M álaga l.°  Diciembre de 
da CéP la, arboleda dfr: iaá dalloá de Flores y ¿ _^3r. Director, dé El Popular. ■
García V Huerto de los CiáVísJe_Sí;. |  Muy señor nuestro: Con el más profundo pe-
A la Comisión de Paseos y Alamedas;^: . ssar participamos á usted el fallecimiento de 
De D. Alfonso, de Ltiqnejyr PérgZx 'iydis:ndo.| nuestro querido padie don Quirico López Ma? 
ser baja en los padrPR^s de^vecinos d c  'e sta  ríñ (q. e p. d .) ocurrido en ésta . el día 26 de)
Giud«d-, por5trasladod^résideneia.L' 'í > ' [pasado Noviembre. _ _ _ ____
Concedido.; ¿  v, v , t; ; ’ 1 ' 7Pé cpñfÓrmidád'TdQn Jq prevédíaden nuestra
-D e D.-FranGÍsepidoP.^Alvarezdel,CssíillovlEscritura.ádeía), otorgada con fechaM de Ju 
relativa; á la ratnpa colooada aj fb)ai,de la calle |j¡o dé Í903 ante el Noferlodon Juan Barroso 
del Cañón por la Cortina del Aíuelle. - . _ . .
,f por éada héctóiiti'o dé 'g§ grados contesimarés. i 
® Los criadores exportadoresde vinos, par ios'- 
duicéS que envíen al extranjero, les serán de- 
vúeiías 5pesetas, :pór cada heetólitrodé vino 
que marque desde 2 grados á 8 grados dél 
aréóraetro Goumé, y 4‘25 pesetas ¿i maréá ljíá§ 
d a  8 grados.
La Dirección geñéral: de A'düáMá'ha tenido 
en cuenta, al resolvérlo así, lá ' solicitud de 
esta Asocíációti' Greúiial de Criadores-Expor­
tadores de vinos;:
Ruego.—B! -Gentro' ínstruqtivo Obrero' dél
pbndé'ncia al mismó, lo ‘hagan cori el tííuíó arri­
ba expresado, á virtud del acuerdo tomado en 
la próxima pensada, reunión celebrada .el día 11. 
del cor r i en t e . El '  Secretario, /ose'' Martos 
Caña.
A la Comisión .de OJ)rá,8,p#^icas. 
íufortfte^deííGoiBiísiótíés
D6 l í ja '4 't íL 4 Á Í^ “í-“'
creáci&VEsafetóS:!tilÍ#Me^^^ etM flW I.l!W B*!«t».
ídt£-
lónle^etílíf¿‘títfllcHh-‘4iife‘ en' - é l íó- 
íarrio de Huelín para esáieíír
concurrencia L_ 
bieráñ invé’rfidó én 6lá^7V?.‘ '
Ledesma, la Sociedad no,,s©:disuelve,,sino que 
jeontinúa entre los .socios supervíyientesi vá- 
fitfidqaoló la: razón, qun.en ¡adelante será,Hir 
jos de Quirico López, de lo que se serviré to^
De ia m lsm á^félati# á lá' Aáahibtéá; gene­
ral de Eng.oñanzan9dyv°‘̂ ®.4'?
Sé aprúébá; '
De la Comisión de Haciéndá, éq íriátwtcfti dó 
doña María OssoriÓ’Gáflárdbv Téd , éS-
quiieres í
Aprobaúp*. "'
Dé la hilámá, én’ éxpeaié'nté' .in’pbádcí' pára la  
creación de una Escuela de niftas'éh' ¿ÍTiíérfo
delaJdcre^i'-- - '
’ApWbádd.: ; . .
De la misma, en instancia dé doña Júana'Mo 
ra BeltMh; MdienÚo aüxiHo 
Sobre la m esa; , , ' ,  .
De la misma, en id, da la señóritá Mária.' d̂é 
loé DoIerés'Táiéá, sQÍiéita'ndo págo dé mátrí 
cufas yjibros. 
ídem.
‘D eja  
M'aldóns 
que la áñteriór. 
ídem.,
D la áé'GeiñeñtéTios y édmdcidii
de^ c é i ^ l í ^ ^ p b é r í  pidiíeer■ %
empíUiís:'
L^robádS.;
Dé la lúrídica, e'nneclamétí^^
Féfnáñdez'R6jaá,cdo<rf.K Q Se**!wtivbs segmdps cohtfá el mismo por un‘ cafriia- 
je de lujo.̂
Dé lá îd. éh técldiPacidn 
rra'GjftiéTrez, cb litrá la Empresa Arrendat» fiir 
del gfupo Arbitrios.
Esperamos nos, dispense.la misma confianza: 
que le merecía la exíiagnida. firma, d'jq que, 
por nuestra,parte, procuraTeñios corresponder 
debidameníe: ,:; . ; i. ^
: .Sírvase'anotar nqe^íras, respeetiyga firmas, 
éstampadas al pie de íápresente yqos ofxece- 
ni08:,á,;su?;órdenes muy attqs. y aítrnps. segu­
ros servidores, Juan A, López.—Qíiíripo Ló-
... , .v'.-;... . . V,,-
 ̂ División de- términos. ̂  Las juntas'  munici­
pales del censo de población de Viilanueva dél 
Trabuco, Coevas dél Becerro, Macharaviaya 
y B^amcM:ánra;-.han'rerfliíido á‘ esté Qobierno 
civil, certificados de la divisiónde s'us'réspecíi-
vos términos en. trabajos
del censo de poPlaéióii. . \  ^
Lá M’’i 'tá ;—Ho]  ̂.éf l¿brsrá';iie^^ 
jfón rátxí'ádé réémtarníentp/i . pMa  ̂ prope,der,|
!;a>evf5*ófl’de’ váríbg é^pédiéiites'ó i n c id e ^  
de quintas., , , > ^
Él álcalde dé Gaucío,—Por real prden de) 
ministerio de la .Gobernación da sido nohibrn 
dQ».alGaíde,ídeíG8pcín,,,dpníÁ Fer-.
handéz,habiendo cesado don Antonio Cálvente.
; rA{W’éniiOi-»'El jefe de-la sección ptóvincral 
de pósitos ha dictado providencia de apremió' 
cohtra algúnos deudores áh pasito de Ojén.
, Armas.—En el cacheo prácticádó ÉérMs ih* 
dividúós del Cuerpo de 8éguVidád,duráMeTa h¿- 
cné%ntérior; fuferod reéó^ídos. un rpyólver, 
cdatrocuchillos y dos hávaj^r f  . ! V ■ ’
fíieFz'î s dft.qsT
ía sec’moh'dé ségurídM^ f.uerbjL 
^os#l asiló le  loé Angeles,;8jétéihdí^^^^ 
i j |^ i ^ ^ 'é n J Á t í á  i^biíca,- 
,Üi( Infprnjé. —^ p r  esta, Qpmígd:nn?ía;de, ma-i 
^ina sé ha infbrhiádo fávdrablemehte 1a .spíieP 
tudjdefdóña Epgenia ,,Qrtega, -pana instalar : un 
baíng;a;fja én ias playas deS^^^ ,,, , ,
L¿J?rovÍncial.—Los días 21-, 22 y;23 deieo- 
iriente, celebrará sesión la Comisión provín-' 
cia;'- iií - ■  ̂ ' ..
RéCiamádo, - ‘̂ Por lá guardia civil de está'éo^’ 
mandancia ha sido detenido José Urbano Mon?
telégrainás deténidós.-En. las oficinas de 
Telégrafos, ae éncontraban ayer detenidos los 
siguientés telegramas, por ño encontrar á sus 
destiHatarios:
Simón Fernández, Francisco Montes Gómez 
y Teresa Továr.
Accidentes —En el negoeiado correspon­
diente de este Gobierno civil, se - recibieron 
ayer los partes dé accidentes dél trabajo su­
fridos por .los obreros Antonio Torres. Martín 
y Juan Reyes Carmona.
Una vacante.—Sé encuentra vacante la 
plaza de juez, munÍGipal' suplente de Santo 
Domingo de está cáplía!;'
> Los 'qüé ' aspiren á ella, deberán pléséñtár 
sus splicitudés en la secretaría dé gobierao de, 
la'AÚdiérifcíá TérViJójíiál, dúrahíé e l plazo dé 
quince días. ■
EscandalosO.-^Pór escahdalizár én la vía 
publica fué ayer denunciado al juzgado' edrrés- 
pondiéiité, Juan Pidal'Luqué. '
Uii depósito floíání:e.--LQ Junta ,de Qj?ra? 
del Puerto ha informado favprqblémente el 
proyecto pr^s'ehtado^pór dopi Félix Véjárano, 
pprá instalar: uh dé^ósitQ, flóíante dé carbones, 
extrahjeróáj pti el púerí? dé ?sfa capital,' .
.Subasta.—La Dirección-general-dé Obras 
pnhlicas^ha señalado para el díá 17 dé Enero 
la subafetade construcción de obras de ré'ves- 
timiento de dps terraplenes de la variante 
del ferrocarril de: Tardienta á jacay motivada 
por la coíjstrucpión delpantanóW lá Peñá.
■ Esta obra ha sido presupuestada ém 
pesetas 89 céntimos.
'^ b e ru á d o í posesionado. El Gobernádot 
civil, de -^aragoga seijor Guíión, há PáT- 
tiéipádó' al dé está provincia su tóm l Üé ' pb-"t 
sesión.  ̂ , , .;
. ES ;© c u l i s f é  r’f
bal Gómez Flores, que se hallaba réai'amádd 
por eí:|aez Manicipa! de aquélla Villá‘.
B E M A R I E J .
, Buqnes entrados q^er
Vapor «J.J. Sistéf , dé Melilia; ,
» ■ «Cabo Blanco , de Barcéloña.
Baques despachadós 
Vapsr «J. j  Sister», para Mélilía. 
i ». «Cabo planeo», p.ara B.ilbadf . * * ¡ 
Balandra «JbVán.Anft4>i para saTóbréña.!
» «María dé la Cdncepcibrí», para Caí’ 
tagena
M i e r c a n c í a i s
Por ferrocarril llegai'on ayer.á Málaga las sL 
guientes .mercáncías;:, .
■ nO.sácos dejrigo, á Casteíl; 120 sacos de.ha- 
bas, á la prden; 10' bárriles dé .aceite, á Pinédá; 
150 sacos dé cébadái'á lá’oldefi; TIO Sacos' de tri­
go, á García; 34 bafrilét de - aceité, á Jurado; 10 
bultos de tegidos, á Iglesias; 4 barriles de alco­
hol á París; 3 cajas de manteca, á Dominguezi 30 
saegs de salvado, á Gómez; 60 saeps de harina, á' 
López; 83 sacos de garbanzos,,á Sánchez; 65 ba- 
rriíes de aceité, á Morenp; sacos de cébala, á 
la p.rdén; 14 cajas de, jabótí,, á: Hidáigó; IQ saéQs
de'aZütár á AtlflVS? Hiiltríi laé agucar á hayá; 46 tíultds de péscádo á íá Céh 
trai: ' ■
De ¡nstrueción pública
' G a'A:'N Áp::k -: /:■: ,
Primerás mátetiáépáñii abbriósi-'mfMulas e.specíatesp^^^^ toda clase áem ltivqs
■ífí:iSMGS,
La Dirección general de la Deuda y Clases Va- 
aivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Amalia Pérez Nayá, viuda dél-ca.pitán don 
Esteban Arfo Frdguas, 625 ¡pesetas.
Doña,María del, Carmen Saalesadro Rivera, 
huérfana dél comandante don José María San- 
leandfp, 1.1^ pesetas,
ppñá Mária Asunción García Galindo, viuda del 
primer teniente don Jerónimo Barrios Siérra, 47d 
pésetasi
DO'n’ Vícenté y doña Ahgelá Bíásco Alarcón, 
huérfanos dél segundo teniente don Angel Blasco 
Grijales, dOO.peseíasr
% ^M \
, Cgií el .emplea áal Lirdmento antirreumótico 
RoMe$ al ácido salicílico ks ctíran todas las aféc- 
í:iones reítmáticas y gp.íoíias localizadas, agudaa 
V erónicas, dessparédénáo ló» tloíórés é las prí». 
•jssei*as frtcciofle?,-como asimismo iaa néuraígies, 
por 8ér ua cáímaírte poderoso, para toda dase de 
íbjíorq?. De yeaíaen la fsnaada de F. dolRío, 
'cuceaor de.GGnsaiéz.Maí'flí, .Compañía 22y prin*' 
cipaiéá faTráiaciás.
. : - . ÉSTACipN, DE
. .........................'Gtanttó'eccfónídelanasparávestidoddeseño-¡y. Oí de peas ón, 24 kilómetros, jírntcs Ó,ae-j| ra. de.ipgís y Extranje'.o. 
pgra os de vía estrecha 'Decaaville, con todos | : . Élegántés ábfigqs para señoras ilé loh pr’nci-
'orñíliós3US,accef¡.iríoá. da escarpias, éclipaes, 
de úáióh y traviesas •'e roble ntíévas.
eotiio'igüálmerite «ná locomótorá vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver mtmstías, diríjpnse á don Jo- 
sé.Puerta Peralta; San, Diego, 3. Qranada.¡
Háaido autorizado don Juan Morales Ruiz para 
continuar en el cargo de Profesor numérariq de 
la Escuela Normal SuperiortdéjM.ap¿ros.f.de ¡M^; 
laga después de haber cumplido la edad de setan- 
tá años, .
PerriañdójRodrígúéz 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .  
EstaDlécimiéTito de Pérrétería, EXteyfa dé iCo» 
dná y Herramiéníah dé todés tleáés.
Para favoracér al púbUcú'Cót» ptécloBÜnüy vén 
tajogoírsevenden Lotes de Batería dé CoGipa 
de Ptav 2,40;-3=3^,75~4,5a-T5,!5—6.25—7—9̂ -- 
10,9£pl!?,90 y 19,75 en aiJelanío hasta SO Pt«g,
Sé.haceuñ bpiiUo regíalo á todo cíiente que com­
pra por valor da 2,5 pasetah, ^
i^dlsamdújriéñidt:
ciírstlvo mdka! dé Caííb» 
Elos de Gallos y djir,éza dé Idú piesL ^
^r'^lendasde Quincallá.
Unfóoi^resentanteAFéhlahdó Rodríguez', Pe-í rretería «El UsvgrQü*.
p3f̂ lH?ÍYO depósito del Bálsamo Otlental.
pales niúdiitoB déPárís; boas de piel y pluma. 
Pañérfa.—Gran novédád en todasu escaJa. 
Alfombras en piezas y  tjapéte de Moquría y 
terciopelo en todos,tamaños. , ,
Extenso surtido en artículos blaheW.
NüeVo corsé Tubo Directorio -.
ít la tarde
El ministerio de Instrucción pública ha accedidb 
á que sé transformé en gVa'duáüa lá éécúeli iuiíi 1 
taríá de Albtá'. • ' , - ■
^Émáííi&siiiieís
La maestra de Nerja, doña Josefa Jarme Máe- 




Éóir,:divéf80S, conceptos' Ihgresar^^  ̂áyéí^én la 
Fésofáría de Haciéinda 103-587̂ 80 ̂ ésfetaé; ■
El difécetor géneraí dél Tésoro públjéd ' aú-’' 
toríza al señor Delegado dé ’̂ Hácienda':pafa
E8.ía casa presentrén sué ap'áradores comple­
to y variado snrtido dé todos lós arfículds de 
jtempdrada. ¡ ¡ i - ¡ ,
¡ Q, áudés -saldos en mar.tonéa felpa' de 20 v 25 
peaeras.iá pesetas 12‘50uno. , . •
Rea fzación de toqulUas lana de 4 pesetas, á 2. 
Jorer^V camisetas Péñora desde.J‘25 pesetas
que desde ei día 17 del xorHente abnaiel pago de |*^”/i’
los haberes delmes actual, á las Clas.es pasivas, 9® toquillas, géneros de
én laforma y días qué contjpacióu se detaljan,1, y fántábia» de todas c ases desde 60 cénti-
Tehéifiosy eÍ,gus,ío; dej pariieipar á 'imestros 
lectores que ¡el pculis.ta franges,, doctor Áugus-¡ 
tg Miqolás’, dqctor por la Facultad de^médicina 
’e P'qrís, piensa '8bnr,¡sa ¡consúlta -de enfermer 
aa'd'es de lá visfa el díá 21 deí presente mes; 
éfl ja^cajlp ;de.l,p Bolsa 6> prjíjcipal,¡(ahora Maf- 
tfoe|^^de, .já^y;ega.) L.ós 4<?g9s,y,r^fer,mQS:(te^ 
la vis;ta que 10 han ensayado todo-sin resultado 
áfgühó, podrán consulíarfj,4.estejQ04ilÍátayxuya¡ 
famg es; .grande en Andálücíá, pues,- gracias Ú 
su Jraíámjéntp .vegeiáí - y ¡ espepjal descubierto
pór“él,' ha óbíenfdó curas verdadefaraenté.mati 
rayillqsa^ aun.,8P ,íasQS deaahpqiadPJ íP.or la 
eiériciá. CÓnéuítá todgs. los días de Í0 á 12 y 
de 4 á 6. Días féstlvbá'dé lO á 12,. ^
I C in tilé  esfóMáéo éTiaiíé^ifiSíiglél É^
iorñac(ií do S á íz  de Carlos,
desde -la» diez y m?4j^ dé Ip jtnafa)iá .,á,(iócé ymie- - 
d iad e íá té rd á , ¡






Montepío FPár.'  ̂ I í|
Montepía civil, jubila- * t • -
’;do3, remuneratorios ;: . í-j . ..
V y!crucéSé.í, t,. . ,i ■ ** 91^2^9  ̂ ^ déSKSíuraüzadOi,de
¡ Ñóniina géijefflL , J  ^ ctinéusno con todos los deVe-
!Por el Miflístérloídeda.Guerra¡han-sidp M̂ ^
21iaL22t.idem
‘24. ■ »■ - ’
IGDiciémbre ISIO.
’ P e  .Parí,* - .
■ Impuesto .
■ Póf 356 votos contra 193 aprobó la cámara *  
él proyecto qué esta.blece el impuesto sobre' 
los encendedores automáticos, : i
: ¡Hundimientos' ■:
En un puebleciío cercano de Niza’, los tem-í 
porajes derrumbaron oqce casas, sin qué por' 
^fortuna ocurrieran désgrácias.,
: • ' ■ ; Accidente
, Ai entrar eii París el .,tren procedente , de 
Beáuyai8, :ehOGÓ̂ con̂ el paratopes de lá esfa-' '̂ki 
ejón, resultando sesenta Éeridós leves. . \
, Todos ellos .máFchárpñ'pór su pié' 'á sus ■ 
pectivos do'miciliós. " . ¡ ; ,;i
V  P e  La^is3B*é4.' ' p
Los pobres asilados de Su.eton. s,e'^af&tjná« 
ron contra los guardianes, dándoles'‘una tre-- 
menda paliza. .
La pólida encarceló á óchéntá V seis revoí- 
*0808.'- ■ ,
D® L © itá i» é s  ■ /
Por 13.715 votos contra 1.290 se há:0fóba • 
do, en Edtmburg e l convenio, provhKfiál entre 
patronos y óbréres constructores de;'calderas 
i  para barcos. : ¡ t í :
. Gónsiguientemeníe, mañan  ̂reanudarán sus
labores:3.500 obraros,
nel dé cabáiiém,:400 pesetas; ‘i-»-- ■ - 
Gláiudió Sánchez Palomo, guardití civil, ,<22 ̂  "
pesetas; ; i-'-: '■'■'¡n ’r ;-;t> •'
Francisco Pacheco .Sort, carabinero, 22'50 pê < 
s e t a s . . r¡r . -
^ ...aHÍójaóvH de-20,'ca(ba'
«molque, épfi caldera dé
■TAÍÍBIEN Bé' v^dé ' fUefaía Olécíríca párá hri%;'
' • Sé P t m t í i G í á s
16 DicéMbré IDip,, *
El vapor . C¿/> \Arí?p/za, que náveééba,j^h| 
rumbo á SoÚthámpton, fond:éó ,en este' puéríq.' 
donde recibió úri radiograma dé un vapor áté-  ̂
mán, comunicándole que habla perdido el timón
j La Ádministfación de Hacienda* ha'aprobado las I 
matrículas indnstriaíes para el año de 1911, de los i
. .---- , a rutíiimuic u c unum ciu uu ci i ui
Escrílorio, rn m ,ia  21 l^S^eT Sár,'’
íjos i£íÍÍ£lQtÍéá
m m B L  P 0 P D 1 . A R
Sábado" 17 dé dicliéî al̂ l̂ .jaé K>10
El Cop Arconá reexpidió el radiograma al 
Cap Blanco, que salía de Vigo, para Ver si 
éste puede darlp remolque.
El buque siniestrado es el alemán S¥etó- 
tnuad.
D e  i i á g e i * a
A causa de las Iluviás se desbordó el Nage- 
rilla, inundando el barrio próximo al rio.
El agua cubió los pisos bajos, despertándose 
los vecinos aterrorizados.
TaitibTéft sé íntindarOii el hospital; la eapllía 
y las habitaciones de las religiosas.
No se registraron desgracias.
D e  S s s i ' S é l i 'e é f s ^ n  
Si2ue el fuerte temporal en todo el C^htá- 
brico. ?
El oleaje es imponente.
Las embarcaciones^permanecen'SnGladas, sin 
poder salir del puerto. - v ,
Una lancha, qué regresaba de.Pasa)6;S,.fachó 
durante una hora con Ihs ólás, logrando arri­
bar, aunque con bastapt8 :pferigr¿.v 
Varios nutridos grupos que preseñéiaban las 
maniobras de dicha dancha;fuéron'sorprendidos 
por una ola enorme, que tés hizo sUirTfun tre­
mendo chapuzón.
D e S é w ii i 'é : ; -
T e m p o r a l
Continúa el descenso del Guadalquivir.
En Fuentes de Andaliicía se uhdgaron dos' 
niños, á quienes se supone arrastró la corrieh- j 
te del Alanís. . |
Las aguas dérruiribarón un ca-serón, dentro^, 
del cual pereció sepultádQ el dueño, v |
En él Guadalquivir ápkréció él cadáver dé, | 
Francisco Hernández, cuyo individuo se cayó] 
al río hace días. ' I
E n c u e n t r o  I
Pí*esideiipiá
El marqués de CamarOsa ha rogado ál rey, 
en nombre de la Sociedad ^hispano-marroquí, 
que presida la fiesta escolar proyectada para 
muy en breve.
Laboe* p a H ám é n ta p ia
Creé Canalejas que sé irá á lá sesión pérma- 
nente, en vista dé la actitud l é las minorías 
carlista é integ;rista.
En el Senado se discutirá., elJmpue8to^ .4.e, 
utilidades y acabará el debate deí presúpuesto 
dé ingresos, á éxéépción dél articulado.
Rpfía^íál d e  p>%Enio
pon Átfpnse as^sjirá esta tarda al Ateneo. 
do0de se ireriflí^^ premios á la
Sociedad ae,.Óbreroa^^ ferrocarriles.
. ■ , , - «■_ • -  ©Í(aíÍI<é€lífá
' QtillásrélÉs'u^e' Asamblea de las
Sociedad%dé AmTgós del País. =
/  ' i ; ; C í ^ é í ^ i s o l a v - 
; El ^obérnader cóñkrenció largo rato con 
i Canaíéjasi',^ ¡i-,,.,,.;j;
I í - e '
I . ; Comenta] éj discurso pronuecia-
I do ayér por Veníoia;? en ej Congreso sobre la 
t,inmoralidad aaminístratiya de ciertos conceja- 





Hablando con un redaGíór de Le Maitit
I a ffuardia civil halló en Casaricpe al céle-' ‘‘«so Lasonóf, há declarado düé ’s
• A».;av, /íícnot-A orvK.ro lo rccientés conversációnés con ^  “ "
otros prohombres; alémánes
el
hrp ¿fimínal Tejero, qüien disparó sobre la 
naréia oor ló qué ésta contestó éíi igúal fortriá, 9™  prono bre^ ale anes ho^pueaer
S n d o  al malhechor á tiros............ judicar la a lánzu de Rusia cón Fráncia,
En ¿ r a  ocasión había herido el criminal á un amistad de iírual naf.s ron Infr.nterm._______
guardia que quiso detenerle.
p e  A lm e r* fa  1
De orden de la Audiencia dé Gráiiáda y á ’ 
cbhsficüéncia de una visita de inspección,,ha si: i 
do procesado el juez municipal don Eu ogio 
Romero; el secretario don Joaquín Morcilio; el 
oficial don Qregorio Ruba y seis empleados 
más. . I
D e  i
F u e r za s
Béthemánn y 
éd h per- 
- ni la
i t   ig l p í  c  Ihgiatérra
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tiníoi Canalejas y Moret se retiraron íir^puesfós.
Vinos Finos de Málágá criados en sti Bodega, calle Captíchiños n.^ 15 mmiatro d« Fomento ordnunció un dií-
i u n d á d . a  é h  ¿ i  aÁ o . fiá7P
D b
16 Diciembre 10ÍO. 
D é  ¥ a ie s ! ié ia
'Sé ha déscúbletto uná fábVíca dé m'ónédSs 
falsas.
I La policía áé ihcaufÓ dé todas las monedas 
' acuñadas y de los utensilios de Ja fábrica.;
I Han sido déténidbs' os dos . fabrieaiités; que 
. , . , sbh réínéidenfésyy sé proponían ápVdvéchar las
En ei vapor cortéo llegaron un capitán, un fgfigs áe Navidad, , . .. ■teniente, treinta individuos dé caballeril y oti-. l |‘g  ¡
ce de i En la Audiencia ^ériiiinó'ftóy * la la
iancia durante la V y, ¡ causa aeguida contra tres vecípos de']P¿ú!o y
l̂ ROGR 1 otros deta provincia de Castellón,' por asesL 
Don AUbhst) pondi'á la primera piedra en j,ato parpetrado y tratar de repartirse ch íiri 
el mausoleo para las víctimás de'.la campaña, • rnpnte qj t o r o  robado'á Ja víctima., „
inaugurará las. obras del detfibQ‘de las mura-, ; y ^Dé D as* c¿ í© iaa
lias de Sapriago y ^  en n, e ez, , trágica fúé dóhdénado'
hucemas y Chafa . | |iépiÍo. i (̂Íqíj,
D e  B iib s so  1 raen, á tíiéz.y síété añds de p̂ ^̂
de
Una verdulera vió flotando SobTe las aguas; Joaquín Qátxíá á cuatrd ááoS' prisión, cómo 
- la ría un billete dé mil pesetas, y como es .encubridor.
les esfuerzos |uatural empezó á practicar gran-^- ---------- ,
para cogerlo. . ~ • • í
Al notar el público sus extraños movimien' i 
tc l;  lá sujetó, por suponerla loca ó_ suicida, j 
oero^^dverlidos de la presencia del billete, se j 
lanzaroft todos á su captura, para lo cual los | 
pescadores J  boteros desatracaron sus embar-1 
.caciones
í 6 'Diciembre* 1910.
„De '
En eí Congreso se han reunido los diputados 
á cortes marqués de Larios, Armifián, Sol y
Establecióse e! consiguiente pujilato, prome-; Ortega, Bergamln Salcedo, Borrego Vega 
' t í e S l a  verdulera tres pesetas a quien logra-, Inclán Lopes Uonibart, Ortega Gassef, To. 
tienoo íí» vciviuic « j rres Beltña y Sabater para conocer el proyec-ra alcankiar el miureño de mi! pésefas.
consiguió el empeño, viéndose^ \ toPor fin ssS
'de Concurso de aviación iníernadoná! y




jdala exposición que se dirige al presidente 
‘ del Consejo en que se pide la prioridad de de- 
! recho :;ue corresponde á Málaga en la inicía- 
I ción de) peng^.miento para celebrar tan impor- 
I tante concurso en re!?''er9 próximo y que el 
I Gobierno dispense su protecCiéu 0ficial;á la 
El diario óficial de hoy oublica, eqtre o tras ,: idea mediante la subvención que ésiirné pru- 
las siguientes ciispósicionés: | dencial, así como que los ministerios de la
Toda la firma de ayer. i Guerra y Marina designen comisiones de las
Ordenando qué se expida un libramíenío. diferentes armas.
Dor 87 bOQ oeseías para atender á los gastos | S" infante don Carlos ha cpmutiicado al se- 
relativbs á la campaña para la extinción del i ñor Ponce León, que acepta el patronato 
poli j-0,2 i que este solicitara nombre del comité de
Concesión de plazo á las Compañías de Se­
guro para la constitución de depósito en orden 
á las reservas que resulten de los balances del
ñiíimo ejercicio.
F a B S e e is n is n to
aviación de esa capital.
El señor Ponce de León ha visiíáuP 
sidente del consejo para¿darle ías gracias Jííí' 
su* buenas disposiciones:,en favor de Málaga. 
El señor Armiñán se propone establecer los
, . i. ,,1 Aa la tnejores medios de comunicación con el lugar
Ayer falleció en esta corte | donde han de realizarse las experiencias de
E;?cala de Reserva,don Pedro Mendieta, j aviación, teniendo en cuenta para hacerlo asi
de tjíiyeneche X ~ „ A(̂  i número de coches y de automóvilesy tres anos y era decano ae í jTenia noventa _ 
los teniehíe» generales
£9 P a í®
Contestando oirá vez'E l País á.La Epoca, 
trata del proceso de Ferrer y asegut^ que se 
discutirá, según anunciaron los radicales, por 
ir en ello la dignidad de esa minoría.
P a z  y ' n ío ff^ iiM ard  
El diario neo se ocupa de la cue^ión munici
que han de concurrir al importante certamen.
Seiiádo
pal de Barcelona, debatida en el Congreso^y 
Lpera oir la defensa de Lerroux p̂ ara ver m él
T Íu s amigos hacen allí una obra de paz y mo- 
fa??düd. ,  ,
El lmpaí*o*fi"
Trata E l Imparcial de la situación de Ingla­
terra después de las elecciones, y advierte que 
el pueblo no se ha inclinado á aingun partido.
La fuerza de la avenencia entre liberales y 
«monistas surge por si f  
votara la autonomía de Irlanda, y quiz 
jEscoda y País de Gales.
Fíi'B ina
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
De Fomento. . . i-n
Creando la Junta de Fomento de Melilla. 
Adaptando la ley de plagas del campo a los 
nuevos Consejos provihciáíes.
De instrucción. , . » x -
Reglamento de las Éscueas de Artes yon*
Elevando á superior íá Escuela Nofmíal de
Creando la cátedra de pintura decorativa en 
Ig Escuela nacional de pintura.
El Libes«dil
Hov oublibá E í Liberal un artículo tendeo- 
dosofz'Lfándos.' de darsu optalón sobre laad-
ministración barcelv7áe®a. . .j  __
Es este el único periq^’co de Madrid que no
condena aquellos hechos. iwiffin
Y caso de ser ciertos, dice que . n el bíigm 
. solo es oyente.
E n t i e n d o
Eí entierto de don Emilio Cánovas fué m'uy 
lujoso, conduciendo los restos una carroza ti­
rada por ocho caballos. ,
Presidieron los hijos del finado; el generaj 
Balsfiiro, en representación del rey; el mar­
qués'de Aguilar Campoó, por la reina doña
Cristina. x - r
' En el cortejo figuraban Maura, DatOj La- 
cierva, la plana mayor de los conservadores,
< Moret, significados libérales, y muchos carrúa-
Da comienzo la sesión á las tres y media, 
presidiendo Montero Ríos.
A silen  Calbeíón y Ruíz Valarinq. ^
" El”présidehié da' cuenta del fallecímiéntó dé 
los senadores vitalicios don Emilio Cánovas y 
marqués de Goyenecbe.
Se acuerda que conste en acta el sentimien­
to de la cámara, adhiriéndose á ello las mino­
rías y el Gobierno.
Jura el cargo el conde de Vilamar.
Olmedilla pide que no se conceda la apertu­
ra de farmacias á personas que carezcan del 
titulo necesario.
Labra pide el número de españoles residen­
tes en el extranjero. . ^
También solicita que el Gobierno se preocu­
pe de las victimas qué ocasionan los automóvir 
les.
Anuncia una interpelación acerca de. esto..
Diaz Moreu se lamenta de que los discursos 
de los senadores aparezca variados en el Dia­
rio de Sesiones.
Montero culpa ¡de ello á los senadores, que 
íorrigen las cuartillas antes de publicarse 
los disCíírsos.
Se entra en la orden del dja. x i
Discútese él proyecto reformando la contri­
bución territorial. . . .  . . .  .
El barón del Castillo de Chirel consume el 
primer turno en contra de la totalidadjt y hace 
extensas consideraciones sobre los proyectos.
Dice que solo con el catastro se evitarían 
las ocultaciones de la riqueza.
Cobián le contesté extensamente^
considerándolo una ne-
Don Eduardo Diez, dueño del esíabledijiiento de la calle San Juan de Dios n.® 20, expende lee 
vinos á los siguientes precios;
; Vadepeña Tihto :i:
Una aríoba dé 18 litros de t^ino Tinto legítiiho . .
U2 » í  -'B"''» ' » ..... ,
ijá » 4 » » » ». !» • •
Un ;* i.
Uná botíú a dé 3i4 ' » ? . » » .•
Wáos áéTpaís
El .ministro de Fomento 







Una arroba del9 litrftá Váldépéñá Blánco pts. 6'®









No olvidar las ééñas: San Jíiáií
Vino BlatiGO. Duléé 
•» Pédfó Xisúen - - * <
» Seco de-kt3 Montes » í 
/  ̂ Lágrima, C risti » s
■■i ' ■* »
. s Moscatel Viejo , » »
3 •
» Eec/> Añejq » »
yfiiaÉr^tíé Yéiña ;











Cobián y Páldmo hacen las aclafáciéji^si 
Se aprueban Ibs restar^rS Óáíî fiil687- ■ 
Discútele el pkoyectar^de- Iey 
.tacióri burSatitjy los; a^eáí|s ' d^ .éí|i|bTó 'y';cq-; 
Tredores dé comercio. . ;x:;.. . .x: ¿  .1
Sin debátese ájJ r̂itéhá y é!dt-
ticulado.-
'Y se levantaTa aesiónv -
ca-®  .pueblo no degolló á los frailes; ,:,fué la 
malla, • . ■ -1 *x. .-.y j. ;■
, En yetación riominal ,se 4Lsóehé m enmienda 
^orÚ^0:8tit%}O8td^^!;Í2f-;^ ;
SeJéemh.a.emñiéñda dé Dalmacíb Iglesias. 
Morete dice qtré l§“ tO!Í5lsfón no- puede ni 
quiere admitirla., . -
: DáÍmacío.^cpmién2:a censurando las,frases 
Mofote; y .áíirma que lá ! ley es atehtátóriá al 
tórdén iurídleo, sOejáV 
. Dice'^qué ííh hombre áisrada! Tfñda 
por lo que necesita ásbciársé.
I Lee párpafos de un periódicó; en apoyO‘de 
isu íea ls;, L x . 1.*-.. . , , '
Mayoer-fedniérrumpe, -llanTándole E//o de^
L a
R © fit¿u ip a in i y Tsenída d e  V inas
■ ■ ■ — d e  -^  . . .
CIPRIANO MARTINNÑ
Servició por cubierto y  á .la (lista 
EspéclaUÜad en Vinos de las Mortles
fSs^.. P a r l a  1|$
'E in e a S  .£§©' v a p d r e s  c o a * r  e n e
Salidá lija déí puértó dé Málága
El vapor corretf francés 
E í i i i r ;  ■
isáidrá de 
íieíidé pai
;Ñemóufs;Orán;S'f|ir2élTú y ^ rg á  con trlsbérdá' 
ipáréi IÓ8 rueííoS'déT’ Atedií-ei'ráríeoi Iñdd^Chhiép 
'jap(Jn, Au^íraliá y Nueva Zélandia.’
El vapor írsaatláiitico francés 
■ ' 'E é p á ^ á íé
A la hora de costumbre se abre la sesión, 
ípresidiendo Romanpnes. ,
El banco azul íó ocupa Canalejas. , .. .
Cariner dice qu$ , las, afirmaciones las tinteblasi
ayer por ei sefior Véntosá, ’nb han sídb cóntes-y ' L* frase, por lo dudoséj 
tadas aún. . :íimpresionesé insultes.
Rechaza el calificativo de poííticó que aplica,| É! presidente es impotente 
Lerroux al debate, y dice que se trata de «h cer chorden 
problema de ciudadanía. „
Desafia á Lerroux á qüé-demuestre que 
un debate político
Lerroux duda de la .facultad dé Carneir á 
aplazar su disctjrsp hasta piríe á él, juzgándose 
con el mismo dérebho á t'eñér igual preten-»
Añade que la actuación de los j:órrelig]ona-1
produce alborotos
para restabJe-
Señante dice qué mientras más interrupdo- 
es nes haya más tiempo se perderá, .por que ellos 
no dejárán<por nada de deféndér su derecho.
A'rvrerie que él párrafo léid(.v por DalmaCio' 
era deun repubüccino, correligionario de May- 
ner.
'■(RisaS). '
El orador compara el désaórollo dé laS órde-
rios de los señores Ventosa y Carner en el 
ayuntamiento de Barcelona es politicai aunque 
la cuestión en sí, administrativa.
Ansio—termina diciendo—que se ponga todo 
en claro, para demostrar cómo administráis 
vosotros. <•;
LJa,ble ejjseñor Carner, que deepües liquida­
remos'cüeiitás; . ■" ■ ’ ' _
Carner acépta la dj^cu|ión y -dice que no tie­
ne nada que ocúttar, pués^^su vida es diáfana.
Lerroux sostiene la legalidad del .concierto 
sobre caí y cerhérito, diciendo que e s  benefí- 
bioso para Barcelona.
nes eh'Espafia con lás^de ctros-paises.
Sorianp. Soi.s un gran pecado. •
Daífñáeiov Es seguro qüe la-pólvóra no lá in­
ventó ningún* liberal. ' ' -
• Sorianb: No; ni vOsítampocO. ’
La cuestión es pabar elratol- " ■.'* ■ - ■
Continúa don Dálmdeio, détaí!a"ndb;lbS bene­
ficios que nos reportan las ásociacioheS^ 'íreli-’ 
glosas.
£1 orador so!icita-,un descansp, negándoselo 
;RoTnanqiies,. qi^-dice; Co,mo jiada importante 
dice S .'S .; Ia'^j#ééid^ci# e6t̂  ̂ co­
laborador de la minoría al otorgarle el des-
íleh'
ádn*
téíÜdeo y Buenós Aires,  ̂y r/Oñ Conocimiento tííréc' 
Ho'pafS raras'ápftái Florionápbiís, Río Gh'andé.do 
kSui.,íPéiotas y-iPoríó AIcgpe.TC'Ot? trasbordo en,Río 
■■de Jaiiaií.Oí íH-Te- já AauncióH^y YlUaj-Confépcíón,
T m gkivo  G e l« v a h tf is
Buénios Aires.
Elvauor trasstláatico francés 
'F b*SIS©© ■ 's
slláré: de élite' puértó él 2 'de Enero, ádmít|fe<i-
íáo^pasegeros y carga para Sanios, Montevideo y
FisraúíifiOritrjes,dirlgír¿e.á su eonsígnaíario don,
Pedro Í|(5íviie.z .Chafx, calle de Josefa Ugaríe Eá- 
rrieníos, 26, iMáÍRga.
Cuanto á la traída da aguas, afirma que enicamp
el concurso presidió-la más. exquisita-.correc­
ción. '•' ^
Asegura también* que los señores Carner y 
Ventosa se proponen politiquearen él.dolíate.
Analiza su posición, ta de sus adversarios y 
la actitud de M cámara en el día de ayer, - de 
la cual dice que comprimía su satisfacción; al 
ver como se quebrantaba el pre.stigio de un 
(iiputado que estorba en ei Parlamento pQi“ su 
significación revolucionarla.
Añade que los señores Ventosa y Rodés son 
abogados de los fabricantes de cal y cemento y 
que algunos se hallan relacionados con la traí­
da de ag-uas. ' , ,
Los señores Rodés y Ventosa—continua— 
dicen que tienen derecho á intervenir, pero sin 
relación con los asuntos que se discuten.
Señala el caso de que ningún diputado por 
Barcelona discute el asunto, háciénd^qo en 
cambio los que pertenecen á otros distrito.s.
I Se extiende en. consideraciones sobre las 
condiciones de los gremios y su funcionaniien- 
tó, "para deducir ía capacidad de quienes han 
realizado e! concierto y la jfigalidad áél'ócué
Le coníeéta Moroíe, en nombre de ía comi­
sión; ly se desecha' nontiaáimáute énm*enda 
por 68 votOs'^cohtro 9; * ' o - 
;Lá-cámara sé reúne ernseccioriési. o ■ /  
iRéánúdáiíúq el á'ctó'público;■ 'seTs'éh yáriOS 
díbfSméríéá'éihJrlterés.'' v;,\,.:
..Se^da cqenja.deljrefulía^oq seceíohés,- 
y sé leva nía'la sesión ’á íál'nUebé'y'btíícó'. i Ú Ú
|D.ía ISiDía 16
... El aaxjllar téí'iiico del reputado. ortopédico de 
Madrid don Jerónimo Parré Gañiéll recibirá con­
sultas en MALAGA los días 18 y 18 del actual
Perpétuo 4 por IQO interior....... | 84,85| 84,90^mes de Diciembre, de 11 á i y de3 á 6, en el HÓ-
5 por ÍOO amorMzabie..,,,......... . jlÜ0,8Q|í00,99 |TEL INGLES, para los que padezcan de hernias
' ai 4'por IOO............I OOiGOl íX),001 (quebraduras.ó désvíáclbifes delAíílortfzsbíe i '  ............  í ! 00, 0i .  e ía íoi  l espinazo ó tor-
Cédulas Hipotecarias 4 por ííXí. J l01,40 ‘í01,30|cedura3d8 laj piernas etoO que d semeter- 
Accione, b L co de ESP J a ..... -'- |
*-,.™poíecaiio.......el único científico por todas la$
»inspano-A.meric^noLoJ,UU^^ thédicásTi-Cóü >41 sistema se dominan
Español de CrédiíoLwiOOJ 27,(X) j todas,lás ,/ícrA*/rí.y,por antiguas y voluntinssas que
de ía C.^ A. Tabscos;....,[350;00;3;^,Q3 seap.
do muníCpsI. ,, j  j t,
Estoy ligádo á Barcelona—dice—desde hace 
años, mediante afectos del alma, y pofmucho ,ello no puedo amparar peda qus qo sea corree- 
to y equitativo, y que no vaya enjEjienéiiciq' qe 
aquel municipio.  ̂ . x u
Dice Lerroux que la moralidad administrati­
va a© demuestra con el alza de la yécaudación, 
Hace hffetofis- de cuanto se refiere al ahást§- 
dmiento 2guas de Barceiona, y niega ejue
STüItim oconcul-aó;-- CQinetieran inmoral.-
dades. u
Sostiene que el concesionario Rtvas ha pre­
sentado garantías suficientes, pues quedan 
favor del Ayuntamiento cu^co ñúHonés de pe­
setas, resultando aquél perjudicAdóí 
lo mal que lo trató ayer Ventosa.
(Risas y rumores).
Lerroux recuerda los chanchullos que come*' 
fieron los monárquicos.
(Nuevos rumores y protestas).
El diputado radical dirige ataques á Ven-
^°Este y otros que se hallan á su lado piotes-
Lerroux. Debo defenderme en la forma que 
requieren vuestros ataques.
¿Me habéis lanzado merengues?
(Risas)- i.Alude á las campanas de difamación qua ha­
ce el periódico El Diiavio, de Barcelona.
Termina para continuar mañana, diciendo 
que el partido republicano, que está llamado á 
regir los destinos del país, no qniere nada in­
moral. , , ,  , ,
Estas palabras dan lugar, á un formidable es- 
cáüdaío. , ,
Lerroux. Sin nosotros no podréis gobernar^ 
Aumenta el escándalo. , » x
Merino. Ni regiréis el país, m el Ayunta­
miento, á juzgar por el debate.
‘ Grandes rumores.
Se suspende el debate y sé votan.los pro­
yectos fijando las fuerzas de níar y tierra para 
1911.
Discútese la ley Candado.
Salabérry dicé que á pesar de las amena­
zas,cumplirán con su deberj 
La sesión permanente equivale á un golpe 
(I0 Estfldo*
' Niega que Canaíejas rompa con el Vatica- 
nó, por ño adjudicar al rey ciertas responsabi­
lidades. ■ ' , , .
La presidencia llama al órden al orador 
Este continúa y afirma que los carlistas ha-
Trss del duelo formaban las carrozas del Se­
nado y de palacio.; , '
Defiende el catastro, j  .......
cesidad absoluta para el país. „ rá^íFBÓ^Íbíéüór^ obráMél gO-
E1 proyecto acabará con Jo s  defraudadores
que no podrán seguir • ocultai^o sim riquezas, o ^ \  ’ , x ;
Rectifica ei barón del Castillo Qhife!. j & «ye se prohíban las manite^taciones
Tras breve debate son aprobados los írec# ]
primeros artículos. .i  Pide urs descanso,, que se íe eoneeáe. y al
El obispo de jaca defiende una ennuenda J  gy discurso, ¿alaberry pregunta en
caíí**’C®;pí<í*cndo la C?tención absoluta y per- j v . gg |gg prohíbe á los
filíen te  Y establecerse,
les edificios ocupáuOs.POT tós congregaciones, polfíteá de Canalejas los católicos
religiosas de España. ' ' opondrán la tesis dé la vtfdadera libertad.
Dicha enmienda es rechazada. , ; * Riváá Mi&os. dé la comisión, le contesta y
Se aprueban sin dicusión los restantes arti- . r, (¿g- perfogativas del poder civil, 
culos, quedando aprobado el proyecto.  ̂ j ©alaberry'rectifica brevementé.
También sé sáncíona el próyécío contediéu- j panaleias dice que la ley dfi asoplaciongs nO 
do úna subvención de tres .millónés .¡ de pesetas | q r|guíe sW vida Ib*
para la exppsicióndoSeyihaA . - i - : V  i ¿¿ Y L • ‘ -  ' -----
a  ' f e ™  regula^is áe to te l i
artículo octavo á é ^ m ^ o  cuarto. giosos.
Azucarera acciones preferentes.j 
Azucarera » ordinariás., " 
Azucarera obligaciones. 
CAMBIOS
París á Iá vista.é,,,....... .
Lendrésá ]g vista..... ..........
50.25' 55,501 Ño admite ei encargo ,de aparato alguno sin la 
OÔOO' 17,00 Preseníaci(í»4)ersonal.SéÍJíaciei4te-,
82 (X)’ 81 {X) l En Madrid en su Gabinete Ortopédico, Carre- 
' ’̂ í  ra de San Jerónimo, núm. 37, principaj-
. .  i i
Da Madrid
i r  P!cieml?re 19(0. 
Fiss%©iÓBi b 'üatéfi© ®
Esta tarde se ha verificado en el Teatro 
Real lina función benéfica, representándose el 
popular drama «Juan José», en el que -desem­
peñó el protagonista su autor don Joaquín Di- 
' que altanzó grandes oyaelpnes ‘centa,
Los demás papélés ésíúviéróri ehcóméhda- 
dosá^distinpidos escritores, .
: ; D e  G á ln  á
A última hora de la sesión del Congreso se 
aprobó el proyecto sobre construcción dé una 
línea entre Coín y Málaga,
E í ' FéPi^é'#**' '
Los republicanos, de acuerdo con el Gobier­
no, han resuelto aplazar el debate solare eí 
proceso Ferrer; para después de las. vaéacio*
. A LÁ ENTRADA ,
Guando anoche nos dirigíamos ©1 teatro, 
Cervautes, donde ía Asociación de la Prensa 
celebraba una .función erj su benef*cio> Uevába-, 
mos la certidumbre de asistir á una solemni-, 
dad artística, por la Índole de la fiesta y la ex­
celencia dél prográniá. , ;
. Qbh bastaoté antéláció'n‘4  lá 'hófa fijada pa­
ca eí comienzo, 4 ^  .espectáculó, .éra extraordi- 
náriá Jg . concurrencia q i^  Itóriábálá calle da 
Zofc^«,J|prj4óttSe.8ÍJ^a 4llícij él tránsito..
Irinúmérábrés ca'fríiájéá iban á déténeTsé .'x,ri­
te Uípuerta di l̂, coliseo,, y de ellos descendíaíl- 
distinguidas daniás, ;c4ya belléza y íújbsos ai'u- 
eío's éxcítabah la admiráción de lós compactos 
grupos de nGÚrios ŝ, qué qo Púdieiídó atisbs? 
cuerpos hecHiifIrpá ñí ,̂táj(es ^génírt^ ocultes 
por telas^ y gasOís, IcbhvéVtían Í&3 miradas al 
soigló^pará admirar piés diminutos, de loa qfce 
nMdá déCinfós porquev como escribió el poetóxí 
Dáhdome pfé p¿rá*h'abláf, 
mudo estoy, mi fe te empeño, .
y éS'^úe ho hallo qué glosar - i 
sobre píe qué es tan pequeño,
LÁSALA
Atraxres.amos el yestíbulQ, adornado con pr!-' 
morosas enseñas, y pendones, eri cQmbiüadr3n 
artística, ,y quedamos .mudos de-asombro «I 
cpntepiptar ,1a suntuosidad de ía platea, bs l- 
llahtemente ilumjnada, luciendo los antépechos 
cudos y g;allardete?, y destacándose de ’ 
¿álidades míiltitúd dé bellas dáhias. .
Lá; hérmrosufá, ía distinción y la eléganc a: 
dé'éstas dió á'íá’L’SSfh dé'iátte dé anoche I??. 
exquisitez 'Jé todas aqúellas á  que la mui::;: 
éoopera cbn sü phésénóía, y confirmó el gxisío; 
cph qúé sé ásbciáh á los empeños benéficoi¡*'c!é 
los periodistas maTágueoo»,.
Déliciosós f^strbsiüyéirtllés, bnsíoéescu'rta-' 
retes-y laUiós rientés animaban loa lugarca, 
preferentes, contí^ibiiyeñdó á realzar los femer, 
nllés eheéntós^ tetas y jbyas, gasas y adornos.
El téátfd offééíá ún deslumbrador golpe de* 
ivista. r '
Para^citar nombres dé.pétísonás disíinguida.s 
qtlé^ííOcbev.iiaVoé:en Cér.Vantés,,proéisarú! tifia 
larga lisfá, -que al cábo resüitaría iocomplcfra.
; Advérsáríq»’
Laa jié|mó‘s|b6médi^ Arene d6-
ituvó uríajr/térpfétacióhvéáméfam sobre- 
,^,a.^ndó^qqp suá,íálMpi§ é importáucía, da Ibs 
,pá|feléA, Tá3feñbra P!:a^
á diárió eti !ó que • 
pQi^^íhós':,yáili'ái; éé l adjoUvo,. soló
direhíQs, qué puso á tributó todas sus, facúlía-‘
qpe e í  público.
Tod^3tá|;^ñbra;slijic'réron.elegantes toiíet- 
tés (de'-sqlréé,’' casa'.y camppj dando á lá obha 
lá ylsuáirdad que'JoS'jgulóres apetecieran.
Al final de cadá act'ó. sé Íéváíiíó distintas ve­
ces la córtínr, paré qíté loé artistas recibíeí- ’i  
ólji^qpjen|je á.̂ que, se^habían hecho acr.eedcr-'= .̂ ‘
*'' ' '  E l  CONC;ERTO
; ,JEñíp§zq.r-el¿cpuj^i^topon Sonata án do' 
'menor, op.. 45̂ , Jc: u r ié |,  cuyOá ír'és'■tiempos, 
diijeron los señores Anídnió F*. Bordas y, lia- 
rold Baiier de úna m ^era primorosa, hadeúdo' 
^résaítá'r'todás íaé beuézáS qué én la composi-- 
citmjsécp^
En BercM se‘¡ dé'C^^ Ñóclwrnó en mi 
mol, de Chopín y Aires españoles sabor;’a- 
mos delicadezas de expresión e-ríjrífj éó
la índole delpezzo , ^
Air de Ballet^ de G'ück y Scherzo en m i 
menor, de Mendeísshon, sirvieron á Baüer pa­
ra ofrecer muestra elocuente de sn digiíací,ji? 
y excelente gusto,
Constituyó eí ctou de la audición la Cabal­
gata de las Walkyrias, cuya grandeza In u- 
perable provocó ruidosas aclamaciones-en 'os 
oyentes.
que ha 'cruzado el* 
JllUAdo» £3 un sQ.bsrbjp alarde. Suspende el 
ámnib por sil grandiosidad, por su fuerza des­
criptiva, por el ímpetu avasallador con que se 
finge la celeste carrera.
Cierto que precisa estar en posesión dsl 
poema para mejor identificarse; pero aun oes- 
ÓQnóciéndolo, poco á poco se esfuerza la im^, 
ginación hasta creer que se^ve cruzar l^s uh-es 
á Oríhinda, á Gerhilda y á las. f e á g  guerre­
ras hilas de Wotan, cabalgando en sus galísír- 
dos corceles.
La ovflclin tributada á Baüer, intérpjtete in­
superable de esté fragmento, fué entusiasta y 
fragorosa, durando los bravos y aplausos q 
largo rato.
PERDfe,
Tenemos que dar cuenta de cuantos tesíi» 
monios de consideración y afecto han recií^ído 
teT {teTró'diSfhra^óídSdós;-dórisótivó de o?te 
espectáculo en su beneficio, pero^omo ía ta­
rea es larga y la hora avánzsfda.fjo 
para mañana, remitiéndonos, por fa falta, á --a 
benevolencia de los lectores.
FelicitaciÓnL íí-
DESCÓÍ̂ lÁRSE 
0& LAS FAMIFICACION£S g DlITAaONES
-La-Gomiaión orgatiizadota fué objeto -de. siiu-
néé dé Ñá'vidad
©afuSatiiSst©!^
Las minorias cafatenístas dél Congreso .han 
cambiado impresiones sobre el debate refe­
rente,al Ayuntamiento, de. Barcelona,, convi­
niendo todos en que Lerroux^ no ha acertado á 
sincerar el negocio de las aguas. . ^
Acordaron-continuar el debate, hasta que se 
exclarezcan los hechos ante el Parlamento.
¥ « ¥ í e 'i l é l > 'é y
Los diputados y .senadores por Málaga se 
reuiiieroh én el .Có;ngré8ó para acordar la- ma­
nera de qué résliíte más brillante la estancia 
de don Alfonso en esa ciudad, ¡
Acudieron todos menos los republicátios, 
acordando cooperar con entusiásmo. el pensa­
miento y ponerse á  la disposicióji dél Gobierno. 
íSe norhbró üri- comité  ̂directivo compuesto 
de Bergamln, Armiñán y Ortega Gasset, para 
que organice los preparativos del viaje regio 
y los festejos.
■- Luego visitaron k Canalejas para exponer­
les su decidida cooperación- y preguntarte ¡a fe­
cha en que se realizará el .viaje del rey á Má- 
t o .   ̂ / v '  V: ,
Canalejaa sgradeció los ofrecimientos, y dijol ■ 
que acerca de I* fecha|no hábía Jiáda acorda-^ 
jfo, prpiptiéíido participarlo oportúñáfheftte.
Los dipúfádos y se.nádores por Áhhértá ’ se 
‘reunieron con el mismo fin, ad-optandq^uer- 
dos idénticos á las m igúenos, y haciendo Ca- 
ña1é|a5 i|iiales manifé3ía^p.e|+¿..^,
v:-,; '''‘‘■ 'V'
.Con objeto da evitariiieíjiciuttr aeigRpiirfrmg 
nente, es^probable-que--desda el sábado sel 
prórróguéri las sesiones del Congreso cuatro i
horas, hasta terminar la Ley candado, | Chaculaté ¿laborado á brazo, de lo» me|oreá
R © B ár>W cla asfCBsaioB cacaoqua se conoccnpudiendocompótirsucalí-?? «r ■ *®"*’**** . I dad con los de su claág,
- Efl él Ateneo y con asistencia del rey se ha Probad y es aonveMcerels de la verdad, 
-verificado el reparto de prerqiog.á Jqs aJuranas suptiiqr tostado del dia. Precios ecemó-
dé la Acádemia de la Asociación de empleados: '
dé ferrocarriles. .. r í ;
CURACION - 
NACtCAL
b  v M p i d a
(SinCopálíbá — ajÜByeeaidass)
chas enhorabuenas, por apreciarse las dificul­
tades que fué necesario ofrefeer para -qrindar 
al inteligente público de Málaga un programa 
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CffttraJ[jap^«ctivO;0|y^^^ del 1,0 .® dístrix 
to. --Convo^/onn.—Por"^8pQstción del Pre- 
^ n t e  ru^S '’' t  fíaos los socios, asistan á la 
Júntígene^boue se.celebrará eí domingo 18 
dél corrienteriá las*ocho de su noche en su local 
aóclaj c0 l ^ é '  LdiHoMS; en la cual se elegirá 
lateuéva diréctiv^
•' ’Setrá^ji.púrdkaÍjasJs'tencia.
El secretario, José Martés Ocaña,
2 |
I ' 'Eetadtet^ar’—Ror la alcaldía fiie ayer remi"» 
tida fla^hsbeecióh^ general de sanidad, la es- 







Dos é<tidónés EL P S P Ü L A R Sábado 17 deutrwimiMiwniMaw
esta población durante el pasado mes de No­
viembre.
Han ocurrido durante dicho mes, 269 falleci­
mientos; de ellos 123 varones y 146 hembras.
El número de nacimientos, es de 323.
“La R e g i o n a l M a ñ a n a  dofningo célebra- 
rá esta asociación asamblea general, para elec­
ción de directorio que regirá el próximo año, á 
las tres de la tarde, por lo que se suplica á to­
dos los señores socios su puntual asistencia ai 
acto.
Ofrecimiento.—El corresponsal del diario 
La Mañana B. L. M. al Señor director y redac­
tores de El P opular y al comunicarles su nom­
bramiento, tiene el honor de ofrecerse incondi­
cionalmente para todo cuanto redunde en bens- 
íicio de la localidad y muy en particular de :1a 
prensa en general. .
Alejandro Avila de la Rosa aprovecha gus­
toso esta ocación para expresarle la seguridad 
de su niás distinguida consideración.
Málaga á 16 de Diciembre de 1910.
Agradecemos mucho la cortesfa.
Sociedad Vital Aza.—El sábado 17 del co- 
rfieíjte se pondrá en escena en esta sociedad,
el gracioso diálogo titulado A/yP/e de laga -
. .  . ,  .El domingo se representará el juguete cómi­
co en dos actos Levantar muertes.
Ambas veladas terminarán, conio de costum­
bre, con un baile de confianza.
Para el próximo día de Nochebuena se tie­
ne organizada una gran fiésta andaluza, que 
promete ser un acontecimiento, pues se trata 
de una fiesta bastante original, distinta por 
completo de las de este género.
La Climatológica.—Bajo la presidencia del 
señor Ramos Paver se reunió el jueves en la 
noche, en Escuela de comercio, la asamblea 
general ordinaria de esta sociedad, en cumpli­
miento del artículo 22 del reglamento.
Después de aprobad» el acta de la anterior, 
y las cuentas del año, que arrojan un saldo de 
pesetas 941, dióse lectura á la memoria com­
prensiva de los trabajos hechos por la junta en 
este año, siendo también aprobada. , .
Seguidamente procedióse á la elección de 
junta de gobierno para el .año 1911, resultando 
ser la siguiente
Presiüf nte: Don José Carlos Bruna.
Vicepresiüíute: Don Juan Gutiérrez BuenO. 
Vicepresidente 2.°; Don Francisco Prini.
Tesorero: Don Pablo Gagel.
tííí GóContador': Don Agus n mez M erca^.
Secretario: Don Francisco Cortés de Orce.
Vice-secretario.’ Don Adolfo Alcausa.
Vocales: Don José Rodrigdez Spiteri, don 
Alejandro Avila Cóntí, don Alejandro A n o r­
ten, don Francisco López López, dpnjpsé Ra­
mos Power, don Eduardo León y Serralvo, 
don Evaristo Minguet, don Julio Goux, don 
Abelardo Guírveí, don Zoilo Zenón Zalabardo, 
don José Orueta, don Cristóbal Gambero, don 
Joaau'n Rosillo, don Alejandro Romero, don 
Féiipe Esteller, don José Sánchez Ripoll, don 
Ricardo Albert Poniata, dorf José Nagel Dis- 
dier, don Pedro Gómez Chaix y don José M.
ĴflVCÍS
Seguidamente se levantó la sesión, siendo 
las 10.
Autopsia.—El médico forense don Francisco 
Cazorla y practicante don Sebastián Delgado 
practicaron ayer la autopsia al cadáver de la 
niña reciennadda encontrada el dia anterior
por unos muchados en Guadalmedina.
Según parece desprenderse de dicha diligen­
cia la niña nació muerta y por lo tanto queda 
descartada la existencia del infanticidio.
Las heridas que sé observaban en la cara de 
la tierna criatura han resultado ser manchas de 
sangre.
El juzgado prosiguió ayer practicando díH' 
gencias para el esclarecimiento de los hechos.
Si la niña nació muerta como se deduce de 
la diligencia de autopsia, lo punible en este 
caso es haberla arrojada al río.
El suceso sigue siendo objeto de muchos 
comentarios entre las comadres del barrio de 
la Trinidad.
Alumbramiento.—La señora doña Encarna­
ción Campos, esposa de nuestro estimado ami­
go don Miguel Santana Reyes, hadado á luz 
con felicidad un hermoso niño.
Reciban los padres nuestro parabién.
A Madrid.—En el expreso de las seis salió 
ayer para Madrid el empleado de este Ayunta­
miento don Juan Mesa Argamasüla, portador 
de importantes documentos relacionados con la 
subasta del impuesto de connsumos.
Sindicato de Iniciativas.—Mañana domin­
go celebrará asamblea general la Junta Perma­
nente de Festejos, para discutir y aprobar los 
estatutos por que se ha de regir el Sindicato 
de Iniciativas y de Propaganda, que se proyec­
ta establecer en Málaga^
La subasta de consumos.—Hoy sábado pu­
blicará el Boletín oficial de la provincia el 
pliego de condiciones para la nueva subasta de 
consumos.
Esta se verificará el miércoles 28 del actual.
Comisión Juridica.—La Comisión Jurídica 
municipal se reunirá hoy sábado á las tres de 
la tarde para tratar de lá última resolución de 
este Gobierno civil en el expediente sobre de­
tentación de las aguas de Torre molinos.
El revoco de las fachadas.—El alcalde di­
rigirá hoy una comunicacién á la empresa 
arrendataria de los arbitrios para inquirir si, 
como se dijo en la prensa, el arriendo se halla 
dispuesto á no percibir los derechos del revo­
co y parcheo de las fachadas,durante cierto pe­
riodo.
Parece que hasta ahora, lejos de ser así, la 
empresa ha presentado numerosas denuncias 
contra los dueños de todas aquellas casas, cu­
yas fachadas se han parcheado, teniendo por 
válida sus propietarios la noticia de que se hi­
cieron eco algunos periódicos locales.
La Caga dé Misericordia.—Hoy á las once 
de la mañana tendrá lugar la entrega por el 
Ramo de Guerra á la Diputación Provincial de 
la nueva Casa de Misericordia.^
Agradecemos mucho al Presidente de dicha 
Corporación, señor Diirán Sánchez, la atenta 
invitación que nos bfeo ayer para asistir al acto.
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r i n c i p a l
E l poeta de la vida, representado en pri­
mera sección, proporcionó á la señorita Gar­
cía calurosos aplausos en. su pregón de las flo­
res, que cantó como siempre con delicadeza y
tercera sección se repitió la representa­
ción ú» E l pa ís de las hadas, con idéntico
ñ  base de carne digerida de naca.
Preparado regenerador ^  aslmilabíe.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada convrímido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 48  con)prin)tdos, 3 |50  pesetas.
H i i
•%
Uliiitatoili fadii, Punii A laSBu
M i , [ i a  U  U ii, d i B i  11
yrifaMta 7 éaia íaMadfa a  Fijsfia le bu fcflMas rsnprqKuaiaii,
PRCtUAD OS con MEOMLLMIPE ORO
W títX  Cmstuo laUnmchoai d» Híghaej DMtogrMff*.
TO COMPR
resultado al de la noche de su estreno, ó sea 
con muestras de muy diverso efecto, aplau­
diéndose los números de la noche anterior. 
C ine Idea l
Anoche se vieron rebosantes de público to­
das las secciones de este afortunado Cine, que 
es el punto de reunión de los buenos aficiona­
dos que reconocen la bondad inmejorable de ? 
los programas exhibidos, los cuales se varia­
ron como nunca hemos tenido ocasión de apre­
ciar, y ya parece una cosa muy natural el ver 
cuatro ó cinco estrenos diarios, sin compren­
der la mayor parte del público lo que esta va­
riedad significa. Hoy se estrenan «El fin de 
una dinastía», «Suicidio de Octavio», «Elefan­
te trabajando» y «Enamorado de una^xajerá.
S aló n  N o v ed ad es
fecto-contagiosas que han atacado á ios animales 
domésticos de esta provincia, durante el pasado 
mes de Noviembre.
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Antequera.
Esta noche abre sus puertas de nuevo él Sa­
lón Novedades, que ha estado cerrado durante 
unos días por enfermedad de la Niña de los 
Peines.
Restablecida ya la aplaudida cantadora, da­
mos con gusto la noticia á nuestros lectores, 
Los admiradores de la Niña de los Peines la 
preparan un cariñoso recibimiento.
Mañana habrá una escogida función de tarde 
con rebaja de precios.
Notas úti
INI a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 15, au peso en canal y derecho de adeudo po" 
todos conceptos!
. 23 vacunas y 4 terneras, peso 3.179,9f0 kilógra* 
mos; peseta! 3Í7 92,
3 i lanar y cabrío, peso 359,250 kilógramos; pe 
*etasl4 77.
45 cerdos, peso 2 270,500 kilógramos; peseta» 
327.05.
27 pieles, 6,75 pesetas.
<€)iobrañza del Palo, 7,9.2 peseta»- 
Total peso: 6 8-9,000 kilógramos.
Total de adeudo: 674 41 pesetas.
C a l l o s  y  D u r e z a s
de ios pies. Curan segura y radicalmente á los cincodias de usarlo
e M l i c M a  a l i F a é  X í f m  "
A !a primera i 
mu íra&CQ, 
farmacias
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABR^~ ¿u 
PRA. Véndese en Málaga en todas las Farmáciát y Droguerías,
OÉSCaifFIAIt D E IL U T A C IO N E S
E l o i t r a t o  ^  
fio R j l á g n e s i a  p
B is ito p  es una S
bebida refrescante ^
que pueoe tpmatse 
con perfecta segun­
dad dutam e todo, el 
año. Además de sef 
8 |ra jab le  como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la pié!. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
, e i  o i t p a t o  d e
M eenesla  G ranu­
lado E fe rv e scen ­
te  de B ishqp , ori-
Sinalmente inyenta* o por Alfred Bis- 
HOP, es la única pre­
paración pura entre 
jas de su clase. No 
hay bingúA substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.
En FGVtMGefflÉ. — DGseonfiat* fíe ím itaeionas
SIAGNESIA O E B IS H Ó F
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2'251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURB ANOS 
Salidas de Málaga para Véíez 
Mercancías, á las 8‘3Ó 
Mixto-correo, á!a r i5 t .  
Mixto-discrecional, 6‘45t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'301.
Es que el ladrón es mj padre. Pero el pobre- 
cito está en cama y hoy rio ha podido salir á tra­
bajar.
TEATRO CERVANTES,-Compañía cómíro- 
dramática dirigida po? es eminente actor José Ta-
C eisienfterlos
Recaudación obtenida en el dfa de la fecha por 
le* conceptos siguientes;
Por Inhumaciones, 442 50 peseta*.








Real orden dictando bases generales para la 
redacción de los reglamentos de higiene.
— Circular de la Inspección general de sanidad 
exterior, ordenando que los barcos que procedan 
de las islas Maderas, vayan á los puertos de Vigo 
y Mahón.
—Estado demostrativo de las enfermedades in-
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 ra.
Correo general á las 9'3ü m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t.
— ¡Central!
—Comunicación con la Mallorquína.
—Envíen ustedes á mi casa un gáteaii des 
róis.
—No tenemos... Han venido tantos comprado­
res, que nos han faltado.
— ¿Les han faltado á ustedes?
— Sí, señor.
—Pues hombre, haber dado parte á la delega­
ción...
Ilaví.
Funf ióíJ pa’̂ a hoy.
La comedla en dos-actos «La r ’ma eterna» (es­
treno) y í Cieñei88 cxdctas».
A Ifis ocf o y media punto.
Precio?: Bj'acas con tntri^d^s, 3 pesetas; en- 
Iterada de Tertulis 0*75 id.;entrada de Paraíso, 
|0 ‘50Íd.—EHmpue8to del timbre a cargo del pú- Itlico.
I TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy: ‘
I A las o?.ho: «El poeta de la vida»,
I A las nueve y cua to: «Lagátita blanca». .
» A las diez y medía: «El País tíe las Hadas»; 
i A las ente y tres cua tos: «El que paga "des­
cansa “
I Precios para la tercera sección: Butsca 1'50 
gencrel o‘3 .
I Buraca can entrada 1 ‘00. Entrada general 0 25, 
(Incluido e! timbre) : - ; ^
En una reutíién se habla de ecos y Cada cual ci- 
Itaba los que conocía ó de que había oido hab'ar. 
1 Uno citó un eco que repetía hasta tres sílabas.
I —Nada vale eso dijo un andaluz que estaba 
I presente —Cerca de mi pueblo hay uno que se lé 
dice: «Eco, ¿cómo estás?»; y contesta: «para ser* 
virá usted.»
I TííAfRO LÁRA.—Todas las noches escogidas 
. funciones en las que tomarán parte notables r¡á- 
I meros de varietés y se exhibirán magníficas tin- i tas cinematográficas.
1 Prec o«: Bata as, ,Ó 5"; Siilas de anfiteatro, 
0*40; Entrada de anfiteatro, 0'33; Gredas, 0 20:
Mixto de Córdoba á las 4,25 t,
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 8*151. 
Tren meccancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancias de, Granada á las 10 n.
i CINE IDEAL.=Función para hoy: 12;Wagíífi'> 
cas y cuatro gíandiosos eRírenos. ■
I Los domingos y días festivos r a  inee i»fan'(l 
I  con preciosos juguetes para los niños.
¡ Preferesiciá, 30 cérstimos-Genera!, 10.
- lAh, pillastre! ¿Tan chiquillo y ya eres la­
drón? I
—No, señor; no lo soy.
— ¿Pues, y lo que estabas haciendo.
Tlp.de E l POPULAR
„  felei ypSo, 82 polfis y m taliletas iipriiifeg {ps- 
ras),®MM8W isptaliw y lelreseaaíe k ia sangre, de 
lies CNlla!, psladi e§ii \m aas illas toiüeeseias.
¿8 la  ^SSa E R N E S T O  P Ü Q L I A N O
• »  la» #sri»asc»»gsea ©íScSal «Sel re in o  »8e
K. ... _• _______ s»
El S í a b e  páé>ia«D e i  r — W ”
•— \  a «’ M HA lud y de mi nombre «BraegtQ Pa4?iíenQ».— Mi.producís ssiá. güraattdí»rasPC S  y  n «  ©tris» ujarc» de fáririoá en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y o»**
Sin tal marca es menester reohaíarlo poique si un» ** iúji«rc!ón.
ssimmttissrisesssmiiiî
lli i  S
Milán 1906, G-rand
L A  M A S  A L T A  R E G O M Í^B IK S A
ie illlis le oro j  íip io ia s  k  io io r  j  Granles preiios en París, Bápoles, Lofldrei Braselai Lieja, lilá a , l a
'  -  Ármonivm$, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & Cussó
POR ZOI L‘0  2 .  Z AL A B A R D O ■'
Riédicp.por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nckor (París Or A.!barrán) y del Hospital Tos • 
du (Burdeos Dr. Pqussou). -Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres é Iris 8 de ía mañana *
" F l s a i a  T e a í F ©  ■ S i
0:'
i i 6 8QPA QUE VISTE
;<8li filOQ COfiiOA
I «ACBZDaA
S i N Q E R
'-"feo e  «-»v.
S I N  q e :
aikar.i8 cúsisfiU
j w j W i a W M f » "  = ! =
PASTILLAS BONALD
C lo p o  boi*o-8ÓtSi<&aa c o n  c c e a S n n
'De eficacia comprobada por los señores médicos, para coníbatir laa_ enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor,' inflamaciones, picor, aftas ulceraciones.
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliemo, 
etc, Les pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cieniificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fófmu*as fueron las primeras que se conocieron de su clase en España




e u M p B
j  e s íW fc W j I 1 ■■ w» w w
Poligllcerofosfaía BONALD- Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nerVjí$Sjp> y lleva á la sangre elementes para 
gSíigugcef fij g íM o  rojo. _
*íta»í€£> #  Acgfithea graj^jjlada, 5 pesetas. 
Frasco JCÍ de Acanthea, § pgagtas.
Dé venta en Iss farmacias y en la dal auteci 
ra, 17)i Madrid.
o  o o  o





Combate las enfermedades dpi ppehp. 
Tuberculosis incipiente catarros bropeo- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etq.
Frecio del frasco, 5  pesetas 
MtlUjeigs íl® A**«e (antes Qorgé^
AíqaitativaÉs EstsiosllfiííiiNi Bissili MtssaifHis iir ltte  It Marsilli
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL ' í Esta magnínes Im-'a ae vapore^ reí »he mart,arruii. iiq todas c sséS
U flete corrido y tqn co* í^cipi'en^o ^iredo dt.sde est í̂ pusr*o á todo»" 
I ca íití' u iti-kei f̂ X en í-1 Mediieirl« to, Mai* N^grqri' Záriáícáf,'
\ i  a k  i p o r í p i f  k  la ia é r le a  del hH? lon jas de /fe COMPAÑÍA DE* nVvEOÁ^
Kacsí &US sálldas fegusarea de Málaga cada 14 días ó seari le» fuiór;
siiey rika le Sepss
DIRECCION OENER&t B S P m k  
Barq«iilio ,.4  y  - UStíísdiridi,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu • 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas íeiriporales y beneíi' 
cios acumulados.==Segur© de vida dotal á cobrar ó los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en coa-1 
junto (sobre dos cabezas) con benefidós acumulados. =-Dotes 4? ¡ 
niños. I
Seipgs ¿e rMs ¿e tsiss í\mt seintfst es meidlíei} !
Con las pólizas sorteables, se puede ó !á vez que constituir ui> 
capital y garantir el porvenir de la f«milia, recibir eri cada stnsec 
tre, en dinero, el Importé total de la póliza, si esta resulta premia* : 
• dp en loa sorípos que sé verifican se'iñestralmeníe el 15 de Abril y 
él 15 de Octubre. i
t Subdirector General para Andglueía.=Eícmo. 8r. D. L. V. SEM ’ 
I PRUN.=Cánova8 de? Castillo, ^  essMálaga. -
j Ajitorlzada la publicación de este anuncio por la Comisaría di 
i Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909. ' '
laga cada 14 días ó sewi siiár*’colé- as cads-dos.íeinanas. • j.- w
Pa, 8 irnormeB v r«s detalles p edon dirigirse a au 
en Málaga don i: F̂ dro Gómez Chalx joseíc: UgarteBartiéiiti^ ' 
mero 98.
V A W t mB&wmo M B i a i c i M A i . /
4ai » « « » » ,
■ S íd »  S3*is lar,£B»í >V9 síJ tWíUvfr pws... de ísx 'w a  ía - jí-
.ipUspar.. V >.<s» lakíe» áe"! ssíim asso Uel hfgsid
;o» dsf U iniaBc.a-íR xfíuctai, gs cara» ísfftíIblsKssat». Hc Ucm  4 £ j  i.naveta# caía.—Sxi xíaxltií». poí curras to4»s
'ír-ste, ?j, S„ Malaga ftimafaUs * ^
S e vená®
B a . ; y a r d
. l^ e p io E ia  l o s f a t a i l a
f No mas enfermedades del estómago
 ̂Todas 'as función3% digestivas desQcgrecen m algunos días
E lix ir  Gres
í tomeo Qígeptivo. Es la prepsf'-clár. oigesti*»' conocida an 
I e! mundo, uepósíío en tedas la?
sH,
. un Piano vf rtícf l nuevo. 
j “, Informarán, calle Alorso Ca- . 
I lío, número 2, (frente al Hos. 1 ? 
ital civi ). ' __________
k  l?i4og iíí» aníerssb», los cogvalerienti? ? iQáot ím débiles 
VINO DE 8AYA10 dará con lí FUÉRZA y la SALUD. |
COL»^*iÑ Y C.‘\  P A R I S
D'^pósltp toda? C'OLl.ífN y 0**'.» F'íris.
TOffidéntMáquinas autómátf as dg las 
que funcion a  mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in-. 
formes y piecios Francisco Ca- [ f  
belloLuque. establédmiento del “  
uUramarínos calle del Carnenj 
número 8, Málaga. }
S e  vende
ROB LEGHAUX
,P{1 Ijiotor eléctrico con fue’SS, 
’dé ñueVe caballos y medio , y 
oiro de circo caballos. |
. Informarán en el Paseo de los 
I Tilo?, número 9 (Barrilería). \
I
l««B s a n p p e  e s  la  v id a
Ll nás poderoao de todos Ips depurativos 
la rz á p a rH lla  R oja y Yoduro de P o ia sp  
pepósito entogas las faririfcips
papel para envolver4  dos 
gst#s esta adnif-
nis^radí^p.
a l Z ja e to ^ & ^ u tí^ .  0 a l
Antonio. Visédo
EMCmCÍSTA  ̂ "  
MOLINA LABIO, 1
Epís' acredita tía casa efectúa toda ciase de insiaíaciories y repa 
radones de luz eléctrica, da timbres y motoitéíít
Cuenta además con un extenso y exíraqrdihario surtido dé apa 
■- - r&Tos de alumbrado y calefa«rión sléctricV-. .
I Posee verdaderas órlgiriaiidadés'y pífe '̂íósidades én objeto^v ds
\% i cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, j'á?* 
EÍ..JARABETJE DÜSART se prescribe á las l| i y demás artículos de fantasía en el ramo de
nodrizas .durante lá lactancia, á Iq? piños pai’á jg. | Próc^ede á cólpcat: lámparas deade Iq cantldau
fortálecérlos y desarrollarlos, asi como EL VINO t  
DE DÜSART se receta en la Anémia, colores ¡| 
pálidos de láá jóvenes, y á las madres durante ^  
fl qmbarazo»
Bepóslto BU todas ¡as famaeles
.adelante.
Gráhdés existencias en. tods clase de lámparas, 8obrpsaíie|ídó|ai
espaciales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, can la» 
que sé consigue un 7 0 pat 100 de economiaen elconsumg. 
i También', y en desed de cbncedef toda clase de fariHíades^i 
' público, verifica instalaciones de timbies en alquiler mensoal.
i, M olim  L^i*io, i
